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Ayer, gracias a Dios, no fue-
yon tantas las víctimas de la cam-
paña electoral como temíamos. 
Hasta ahora no se sabe más 
je de alguna que otra puñalada 
de dos o tres machetazos. 
Y eso que, con la gran mani-
»stación liberal de ayer, la Ha-
bana parecía un inmenso campo 
¿e batalla. 
Felicitemos a los heroicos y pa-
trióticos contendientes. 
Después de todo, los asaltos a 
Ja olla nacional no han costado, 
ni mucho menos, tanto como los 
que realizaron, en Occidente, in-
gleses y franceses para conquis-
tar unas cuantas yardas de terre-
no y algunas aldeas. 
*'La invasión de Inglaterra, no 
es una mera suposición, dijo el 
Mariscal French, sino una posibi-
lidad." 
Pues si es probable que sea in-
vadida la Gran Bretaña, a pesar 
de su invencible escuadra, apaga 
y vámonos. 
El_ generalísimo inglés debe de 
haber perdido la cabeza. 
En Francia se está realizando 
un segundo empréstito de gue-
rra. 
Ahora ya nos explicamos la fa-
bulosa batalla de Verdún. 
hicieron las baterías turcas de los 
Dardanelos, no debe de ser muy 
grande su espíritu bélico. 
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Morgan sigue publicando ca-
bles bélico-financieros para im-
presionar favorablemente a los 
bolsistas de Wall Street a favor de 
su empréstito. 
Hoy dice que las finanzas in-
glesas van robusteciéndose. 
¿Y por qué? ¡Cómo no sea 
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Australia no quiere el servicio 
obligatorio. 
No nos extraña: después de la 
carnicería que en sus voluntarios | 
El "Negociado de la Prensa de 
Méjico," agencia de publicidad se-
mioficial del gobierno de facto, 
ha sido desautorizada por los ca-
rrancistas a causa de haber atri-
buido a Cabrera declaraciones 
contra Wilson. 
Hizo bien el general Menocal 
en no dar importancia a los ata-
ques incultos de la prensa semiofi-
cial mejicana. 
Una revista semanal americana 
dice que Carranza acusa a Wil-
son de inconsistencia. 
Pero Don Venus ya ha desmen-
tido a la referida revista. 
Sin embargo, de Washington 
dicen que no falta quien tema que 
sobrevenga una ruptura entre el 
gobierno de facto y la Casa Blan-
ca, con motivo de estas insolencias, 
más o menos verídicas. 
Nosotros no lo creemos: el go-
bierno de facto dará cuantas ex-
plicaciones sean necesarias antes 
que romper con los americanos. 
Si éstos le volviesen la espalda 
¿qué sería de él? 
Washington no quiere devolver 
a los dominicanos los fondos de 
que sus tropas se han incautado 
hasta que en dicha república no 
quede establecido un gobierno 
estable. 
Lo cual no deja de tener gra-
cia, porque sin dinero ¿cómo han 
de establecer un gobierno esta-
ble, los pobres dominicanos? 
C o m o f u é a s e s i n a d o e l C o n d e S t u e r g k h , P r e -
s i d e n t e d e l C o n s e j o d e M i n i s t r o s d e A u s t r i a . 
P o l L . F r a u M a r s a l 
M.r Orr murió después de reci-
bir los Santos Sacramentos y la 
Bendición Papal. 
Otra alma grande que, al fin 
de las borrascas de la vida, se 
acoge a la bondad de Dios. 




El aviador Víctinr (^r ls t rom, «n un 
aeroplano de sesenta pies de longitud 
7 doscientos caballos de fuerza, píen. 
» volar hoy hada Nueva York, con-
duciendo una balija de corresponden-
cia. Carlstrom espera cubrir la distan-
cia en <¡iez horas. En sus tan<iues lle-
va mi l doscientas libras de gasolina. 
PERTRECHOS PARA F E L I X D I A Z 
San Antonio, Texas, octubre 30. 
Anunciase qne una cantidad consl-
n o t i c i a s d e l 
P u e r t o 
rtmGKÍ LIeKó el "Santiago de Cuba" 
De San Juan de Puerto Rico y es-
. <n cala3 llegó esta mañana el vapor co-
jositana» ^ cubano "Santlag0 Cuba" con 
06 Jo ^ ^ a , entre ella unos tres miñ sacos 
IsTlME*1café, y nueve pasajeros, que son: 
El comerciante dominicano señor 
Juan Jiménez, los americanos seño-
Rodolfo P. Arango y Grey Me-
los italianos Pietro Darío y se-
í R í l n r̂â , ^ "ve^zolano Luis E. Díaz y 
líes comerciantes chinos. 
El "Santiago de Cuba" sufrió un 
ba det I ^ f 8 0 de dos días por causa del mal 
i p» tie^po, aunque no Uegó a sufrir no-
PS UU I " Pue8 estuvo demorado en el 
i4*p,1frt0 de Santiago de Cuba. 
PaVnríff i l • ^ Patentes de Puerto Rico y San-




^ El ferry-boat 
He Key West Uegó do nuevo esta 
Janana el ferry-boat "Henry M . Fia-
Heno de wagones de carga ge-
aban». 
y maquinaria. 
El "Morro Castle" demorado 
ye» vapor americano "Morro Cas-
YotV^^6 efra esperado hoy de New 
je v^a Nassau con carga y oasa-
^áñana e g a r á ha8ta n iañana ^ r l a 
El "Cuba" reportado 
ton /emolcador "Ouba'! ha sido re-
«íía h ? í:sta macana por la Capita-
« u J r Pu€rto P01" e8tar atravesado 
o,̂ » ^anal, mientras llevaba a remol-
; Uli lanchón con el cabo demasía-
'a^go. 
*, E l "Turrialba" 
yaT>or americano que viene de 
v amá con carga, correo y p a s a í i 
Cf sVfri<|o también dos días de re-
Ü j 0' 11«Rará a la Habana hoy a las 
Viail a^arde y seguirá por la nocho 
Je a New Oorleans. 
deraWe de pertrechos y municione g 
destinadas a Félix Díaz, se está en-
viando a Méjico, vía Guatemala. A los 
zapatlstas se les surte de Igual ma-
nera. 
E L JEFE DE LOS RUMANOS 
Berlín, octubre 30. 
Infórmase que el general francés 
Berthelet, ha sido nombrado jefe de 
las fuerzas rumanas y que el segundo 
mando se le ha dado al general ruso 
BielavOv. 
I N C I D E N T E TERMINADO 
Washington, octubre 30. 
Espérase que el señor Arredondo, 
representante de Carranza en Was-
hington, visite el Departamento de 
Estado, y niegue autenticidad a las 
declaraciones atribuidas al señor cfe-
brera. 
En los círculos ofidaieg se dice que 
este pa«o da rá término al Incidente. 
L A CAMPAÑA ELECTORAL 
Washington, octubre 30. 
La úl t ima semana de la campaña 
electoral ha sido Iniciada con gran ac-
tWidcd. Mr . Wilson se propon^ dedi-
car la mayor parte del tiempo exclu-
sivamente a pronunciar discursos. 
Hab la rá en Buffalo el miércoles, en 
Nueva York el jueves, después en N ^ 
Jersey y el sábado en Shadowland. 
(PASA A L A ULTIMA.) 
La escueta noticia cablegráfica de 
este crimen político, el móvil del cual 
es todavía inexplicable, pese a. las ma-
nifestaciones del propio asesino, ha 
sido ampliada cor. informes abundan-
tes. 
E l conde Carlos Stuergkh, la maña-
na de su t rágica muerte, tenía unai 
cita con el Barón Aehrenthal, her-
mano éste deü. ex-ministro de Estado, 
en el Hotel "Meisslund Schadn", de 
Vlena. A la una y media de la tarde. 
Fué puntual «l preeminente hombre 
público. A la una y media Uegó al 
"restaurant." Minutos antes había to . 
mado asiento on una mesa muy pró-
xima al escenario, donde, por una 
coincidencia interesante para- los ver-
sados en telepatía, cantaba una mu-
chacha muy joven, esta canción me-
lancólica, que, con permiso del señor 
Foncueva, voy a traducir: 
—"La vida mo debe ser interesante; 
" ¡Yo miro a todos s u f r i r . . . ! 
"¡oh, qué feliz y o fuera si en este 
(instante 
"pudiera gozar bastante 
"y de repente morir ." 
E l conde Stuergkh, que tenía cin-
cuenta y siete años de edad, ¡cómo 
debió admirar & la linda rapazuela, 
en este canto de "vodevü"! Eraa 
sug compañeros de mesa, además del 
Barón Achr^nthaJ, el Conde Toggen 
burg, gobernador del T i ro l , oí emi-
nente músico Herr Jacobson y un ac-
tor del "Coutr Theatre." ¡Amenos ca 
maradas a fe! Este grupo de selectos 
y divertidos hombres uniríaln sus 
aplausos a los de la concurrencia. La 
chiquilla, con sus cuatro lustros mal 
cumplidos, repitió la cándida estrofa... 
"—La vida «o debe ser interesante: 
"yo miro a todos sufrir. 
"¡Oh, qué feliz fuara, si en este 
(instante 
"pudiese gozar bastante 
"y de repente morir ." 
Eran ya pocos miimitos después de 
P O L I T I C A S A N I T A R I A D E C U B A 
E l í r a í a m i e o t o y c u r a c i ó n d e l a l e p r a 
I n f o r m e a l o s m é d i c o s q u e n o l o h a y a n l e i d o y a t o d o s l o s c i u d a -
d a n o s q u e l e s i n t e r e s e e l s a b e r . 
las tres. Y fueron tres las sucesivas , 
detonaciones de revólver, que estre-1 
mecieron el restaurant- Callaron los 
cantores, abandonaron sus instrumen-
tos los músNps, los camareros horro-
rizados buscaban la salvaguardia de 
las mesas, donde más de un servicio 
yacía volcado... 
U«ia voz, la del Barón Acihrenthal, 
gr i tó estremecida: 
—"Han matado al m i n i s t r o . . . " 
Entonces, dos detonaciones más so-
naron. 
E l jefe do los camareros, herido 
en un pie, llamaba a grandes voces a 
la policía; el Barón Achronthail, que 
tenía un hombro atravesado por una 
bala, procuraba, no obstante, mante-
ner estable en el asiento al moribun-
do Jefe del Gaibinete de A u s t r i a . . . 
E l Conde Stuergkh, no pudo decir 
ni una palabra. Quedó muerto, instan-
t á n e a m e n t e . . . 
• * * 
El asesino, que cuenta ahora trein» 
ta y dos años de edad, y que se nom-
bra Federico Adler, impasible y son-
riente le entrogó su revólver a dos 
oficiales que, coin el saible en la ma-
no, se avalanzaron sobre é l . . . 
—"Si ustedes fueran tan amabVes, 
"de no hacer fuerza alguna, les dijo... 
"Sé perfectamente lo que he hecho. 
"No pienso resist irme. . . Me doy do-
" ten ido . . . 
" — ¿ S u - n o m b r e de usted? 
"—Doctor Federico Adler, hijo del 
"doctor Víctor Adler, ex-diputado a 
"Cortes. Como mi padre, soy socialis-
"ta. Dir i jo un periódico que se titula 
""Der Kampf". Debe ser bien cono-
"cido de ustedes,.. Tengo 32 años de 
"edad. 
" — ¿ P o r qué ha cometido usted este 
"crimen? 
"—¿ Crimen ? ¿ Ustedes le llaman a 
"esto un crimen? ¡Bien, es un mo-
"do de entenderse en sociedad!... La 
"pregunta que ustedes me formulan, 
( P A S A A L A P A G r I X A C U A T R O ) 
D i a r i o d e l a o u e r r a 
La propaganda electoral 
conservadora 
GRANDIOSA MANIFESTACION 
E N L A C I U D A D DE SANTIA-
GO DE C U B A . — B R I L L A N T E 
MEETING 
(Por te légrafo) 
Santiago de Cuba, Octubre TíO. 
8 a. m. 
La mamdfestaclón Conservadora 
celebrada anoche en esta ciudad, re-
sultó grandiosa. Millares de personas I 
concurrieron a la fiesta. E l entusias-
mo fué Indescriptible, Los manifes-
tantes recorrieron las principales 
calles de la población aue se encon-
traban atestadas de r-úbHco aclaman-
do delirantemente la candidatura del 
general Menocal y el general Nunez. 
E l meetiirag celebrado ñor los con-
servadores en el Club Maceo fué un 
acto bril lantísimo. Los oradores que 
hicieron uso de la palabra fueron 
aplaudidos con vehemencia 
A causo de loe continuos aguaceros 
se suprimieron la celebraciós de mu-
chos actos políticos anunciados por 
Ion conservadores. 
E l triunfo de la reeelección es tá 
asegurado &a e&ta comarca 
La prensa fraincesa ha comentado 
a su manera el discurso de Maura y 
no es ciertamente la reflexión lo que 
más impera en las opiniones, mu-
chas de ellais disparatadas', de la pren-
sa de Par í s . 
Hay quien dice que E s p a ñ a quiere 
ponerse ahora al lado de Francia 
porque ve que esta va a ganar. 
Los españoles lo perdonan todo y 
todo lo olvidan; pero se duelen mu-
cho del injustificado desdén con que 
Francia los ha tratado, sobre 'todo 
en estos últimos años. 
E l partido colonista francés, el 
ex-jefe del gobierno M . Cailleaux y 
el propio M . de Selves, ministro de 
Relaciones Evteriores, no tuvieron 
una frase, n i escribieron un comenta-
rlo sobre España que no fu&se un la-
tigazo dado en pleno rostro d© la na-
ción hidalga que tan sinceramente 
admiraba a la República vecina. 
Ahora, por no perder los hábitos 
adquiridos a la sombra de una sober-
bia injustificada y de una vanidad 
inexplicable, creen que España acu-
de en socorro del vencedor. 
Es decir, que nos hostigan con fra-
ses punzantes y nos deprimen comí r i -
sas y burlas porque no vamos a su 
lado, porque no estamos compartien-
do con Framcia los horrores de )a 
trinchera, cual el siervo que tiene 
la obligación de defender al amo. Pe-
ro cuando algo supone la posibilidad 
de reforzar a los franceses, el insul-
to brota expontáneo v nos juzgan 
como si t r a tásemos de llevarles qui-
nina a punto ya de firmarse el armis-
ticio 
Semejamte proceder no es el más 
apropiado para crearse s impat ías . 
Cuente Francia con oue los pueblos 
no sólo viven de modaj y de f igur i -
nes: también hacen falta tratados co-
merciales, aliaimzas políticas e inter-
cambio oficial, social y literario pa-
ra poder vivir a cubierto de peligros. 
Y cuando entre dos pueblos la co-
rriente que impera es de odio© y de 
malquerencias', se termina en el his-
tórico y espléndido aislamiento in-
glés, con figurines y todo, aislamien-
to del que se apresuró a salir Ingla-
terra para contar, como le sucede en 
la actualidad, com buenos amigos que 
la saque del atolladero. 
"La Correspondencia Mi l i t a r " de 
Madrid, contestando a los anatemas 
que contra España fulmina L'Ec'alr, 
dice que no l-aco mucho® años, estu-
diando la política internacional, emi-
tía la hipótesis de cv.e España po-
dr ía ayudar a Francia, en caso de 
una inteligencia con ella, con un 
Cuerpo expedicionario de doscientos 
cincuenta a trescientos mi l hombres. 
"La Francia Mi l i t a r i ' , cua¡l si el 
colega madrileño hubiese proferido 
un insulto, contestó desdeñosamente 
diciendo que n i l legarían a tiempo ni 
el socorro sería de utilidad alguna. 
Con muy raras excepciones, siem-
pre que España ge ha nuesto al habla 
con los franceses, hr.n contestado es-
tos con el mayor desprecio. Y como el 
desdén a lo que con tan noble y bue-
na voluntad ce ofrece, es cosa que no 
lo perdona el español, de ah í que 
Francia sea a su vez desdeñada hoy 
por los españoles y se subleven loa 
ánimos cana ve^ oue se híXla por los 
magnates de la (K)lítica( de ayudar a 
los frencese« en una empresa en la 
que nada ganaríamos, m nada mos im-
Por el Dr. Francisco Zayas y J iménez 
E l periódico d© donde tomo estas 
informaciones, se publica on Par í s , 
en español, hace más de treinta 
años y es recopilación de losi nuevos 
medies ourativoe. Espere que nues-
tra sociedad ha de -igradecer que se 
lo proporcione este comocimiento. 
Hago publicar los tratamientos de 
tan grave mal, por orden de la fecha 
que ha aparecido en ©1 periódico ci-
tado. 
Primero, el tratamiento de esa 
enfermedad por la? inyecciones intra-
venosas de Aceite de Chaulmoogra, 
y después el tratamiento también 
intravenosa de "odofovmo. Dice el pe-
riódico parisiense: 
"Bpi un excelente trabajo presen-
tado por el señor Brocq, a la socie-
dad médica de los hospitales, el se-
ñor Vaharam hace notar, que de to-
dos los medicamentos que han sido 
preconizados hasta hoy para el tra-
tamiento de la lepra, el aceite de 
Chaulmogra es la única sustancia 
que al parecer haya dado resultados 
pocitivoa 
"Sin emibargo, mnimerosas dificul-
tades se oponen a que esta medica-
ción sea continuada de un modo regu-
lar y suficientemente prolongada pa-
ra permit i r una mejoría apreciable 
de los accidentes locales y del estado 
general del enfermo 
" E l aceite de Chaulmoogra ha sido 
igualmente empleado por vía sub-
cutánea e intramuscular, pero en es-
tos casos se presentaba una primera 
dificultad. La consistencia del acei-
te Chaulmoogra hace difícil su paso 
al interior de una cánvla punzante, y 
cuando gracias a ciertos artificios se 
llega a inyectar esa sustancia, con-
viene mencionar el dolor insoporta-
ble que provoca ese género de inyec-
ción y la aparición frectiente del aba-
ceso local, más o menos voluminoso, 
que ge hace necesario abrir. Una sola 
fórmula conócese hoy que hace ese 
aceite tolerable y bastante < límpido 
para permitir el empleo hipodérmi-
co, como ha demostrado el Dr. Brocq: 
la asociación del aceite Chaulmoogra 
con la esencia de eucalipto. 
" E l interés que presenta desde ha. 
ce mucho tiempo la utilización de la 
•vía endovenosa para la administra-
ción de los medicamentos en general, 
nos ha incitado a investigar si se 
podría obtener, con ei aceite de 
Chaulmoogra, una suspensión de ele-
mentos suficientemente fino para 
permit i r su introducción ©n la vena. 
Después de muchos tanteos hemos 
llegado a una fórmula que parece res-
ponder a este desiderátum. 
"Esa seudo-solución de Chaulmoo-
gra no es otra cosa que una emulsión 
de ©se aceite en contacto con goma 
aráb iga (Ogr. 0144 de goma y 0 
gr. 00072 de aceite), la cual, después 
de secación el vacío, en frío, es so-
metida a una porfirización prolonga-
da, vuelta a dejar en suspensión en el 
volumen del liquido inicial y luego 
esterelizada a 110 grados. 
"La finura de los granos de esta 
seudo-solución ©s suficientemente 
acentuada para asemejar en cierto 
modo la dimensión de los gramosi co-
lldales. 
" L a Inocuidad del aceite Chaul-
moogra empleado por vía endovenosa 
en el animal, después de experimen-
to que sentimos no poder reproducir 
por falta de espacio, han inducido al 
señor Vaharam a ensayar este medi-
camento por la misma vía sobre los 
leprosos cuya infección originaria da-
ta de veinte y de ocho años respecti-
vamente, amibo8 pertenecientes al ser-
vicio d©l señor Brocq. 
'TDejemos a un lado los pormeno-
res de ambas observaciones (Progr. 
médi., 5 de Febr. 16), y lleguemos al 
tratamiento. 
" A cada uino de estos enfermos 
hemos inyectado aceite de Chaulmoo-
gra en suspensión seudo coloidal, 
conteniendo Ogra, 00072 aproximada-
mente de aceite por centím. cúbico. 
"Los resiultados terapéuticos obte-
nidos han sido muy alentadores; a 
part ir de las primeras inyecciones ha-
Se notado la aparición de la enferme-
dad, la disminución porgresiva de los 
nódulos y la desaparición de las le-
siones abiertas. 
"Esos dos enfermos tiene recibidas 
actualmente 30 inyecciones cada uno, 
aproximadamente. E l primero que 
presentaba lesiones ^abiertas y una 
anestesia completa generalizada, ha 
visto sus lesiones casi totalmente ci-
catrizadas al cabo d© veinte inyec-
ciones intravenosas y 10 inyecciones 
hipodérmicas. La sensibilidad ha 
reaparecido por completo en él, ha-
biéndose empezado a manifestarse a 
part i r de la octava inyección intra-
venosa. • 
" E l segundo enfermo que presen" 
tamos hoy tiene sus placas anestés i -
cas casi totalmente desaparecida; sus 
nódulos han disminuido de un modo 
notable, su estado general es mucho 
mejor. 
"Todas estas manifestaciones han 
sido comprobadas por el Dr. Brocq, 
quien ha observado por sí mismo la 
mejoría considerable de ambos en-
fermos". 
E l doctor Vharam confirma luego 
los resultados suministrados por el 
examen de la sangre y de la presión 
de esos sujetos. Termina en estos 
término8 en lo que se refiere al modo 
de administrar el medicamento: " I n -
travenosa; dosis.—Para la primera 
Inyección, introducir 1 c se. aumen-
tando progresivamente I j lO de cen-
t im. cúbico en cada una de las inyec-
ciones siguientes hasta llegar a 2 c. 
c Mantener esta dósis hasta la vigé-
sima inyección. A part i r de ese mo-
mento, suspender las inyecciones in-
travenosas y continuar si se desea, 
por inyecciones hipodérmicas. Inyec-
ción sub-cutánea. Empezar por un 
centím. cúbico aumentando d© medio 
centím. cúbico o de un centím. cúbi-
co, hasta llegar a 5 c. c ^Mantener 
esta dosis hasta la vigésima inyección, 
reanudar el tratamiento por la vía 
intravenosa, y continuar de este mo-
do alternando los dos tratamientos, 
según sean los resultados te rapéut i -
co© obtenidos. 
Estas inyecicones (intravemoeas o 
sub-cutár.eas) deben de aer practica-
das todos los dias". 
Como sie ve el aceite de Chaulmoo-
gra qu© basta inyectarlo para obte-
ner los resultados manifiestos y rápi-
dos, y, de otra parte la supres ión de 
todos los inconvenientes que aoom/pa-
ñan por regla general a la adminis-
tración de este medicamento. 
Parécenos, por consiguiente, que 
este método merece sOr estudiado de 
una manera m á s minuciosa y en- un 
campo más extenso. 
Los resultados ya adquiridos justi-
fican la esperanza de obtener, mer-
ced a él, mejorias notables, por no 
decir curaciones, en esa enfermedad 
—la l©pra—tan tenaz como temible. 
(PASA A L A PAGINA S E I S . ) 
porta. Muy al cotrario. cuanto más 
s© debiliten Francia e Inglaterra, los 
dos t iránicos mayorales que en todo 
tiempo tuvo España , mejor para nosi-
tros a f i n de pagarles como merecen 
cada vez qu© pretendan flagelarnos 
como cuando se nos estimó mación 
moribunda y materia preparada para 
un reparto estilo Polonia. 
* * * 
La Liberté, comentando por su 
parte el discurso de Maura, dice; 
"Los intransigentes de La derecha, 
que durante mucho tiempo han creí-
do que la victoria de los Imperios 
. centrales implicaría el tr iunfo del 
j principio monárquico, veían aclararse 
sus filas, y ahora el discurso del se-
ñor Maura, tras la publicación del 
folleto de D. Francisco Melgar, que 
{ tanta resonancia ha tenido, hace 
I cundir el pánico entre ellos. 
Los jefes de todos los partidos res-
ponsables, y por encima de ellos el 
rey, cuya lucidez iguala a su eleva-
da idea sobi»e los intereses políticos 
y económico del país , es tán confor-
mes en que éstos hál lanse ligados 
a loe d© Francia e Ingla ter ra 
Por eso, cuando llegi^- «1 instante 
de decidirse por uno de los dos gru-
pos en que está dividida Europa, se 
Inclinarán hacia el de sus verdaderos 
amigos". 
Lo único que se nos ocurre es pen-
sar ei efecto que habrán causado en 
el comontarista de "La Liber té" las 
recientes declaraciones de D. Alfon-
so X T I I tan concisas y concluyentes 
sobre la neutralidad de E s p a ñ a 
* * * 
Los diputados catalanes se mues-
tran regocijados y a.gradecen al go-
bierno el cumplimiento de una pro-
mesa que tanto beneficia a Barce-
lona 
Solo Cambó, el insaciable Cambó, 
que queriendo ser más catalán que el 
Conde Wifredo, se sale por peteneras 
sin comprender que con su actitud ha-
ce a Cataluña m á s daño que benefi-
cio 
Se piensa alto y s© piensa grande, 
pidiendo el engrandecimiento de Es- 1 
paña por el engrandecimiento de las i 
regiones como dijo ayer el señor Se- j 
dó; pero si cada concesión ha de ser, 
seguida de una censura de un gesto 
amenazante, o de una 1 • terpeiación 
pidiendo esplicaclones. malditas las 
ganas que quedarán de repetir por 
muchos que sea^ los mér i tos que con-
curran en aquella resdón. 
Lo m á s elemental es dar las gra-: 
cías v colocarse en noslclón de volver * 
a peáir que esa y no otra debe de ser 1 
la misión de un diputado. Así discu- I 
rren catalanes tam prestigiosos como 
loa fteñores Rodés. Gin-r de los Ríos,! 
S©d6 y tantos otros que representan 1 
a Cataluña Peroel señor Cambó se; 
ha declarado a s í propio e] padre de • 
Cataluña y me figuro que esa pater-, 
nidad va resultando un poco pesada 
hasta para los catalanes m á s Intran-
sigentes. 
~ * * « 
De la?, operaciones de campaña no | 
hay mada nuevo qje decir; los búlga-
roa y germanos l l egarán a Brafla y al | 
punto del Danubio ©n que este rio i 
recibe a sus tributarios el Seret y el 1 
Prnth, y entonces es tará completa- j 
mente dominada la campaña de Ru-1 
manía. 
G. del R i 
D E C A R A A L S O L | E I s u c e s o d e l a 
A c e r a d e l L o u v r e 
Por M A R C I A L ROSSELL 
Cantemos el himno de nuestro 
triunfo. 
E l acto celebrado ayer en Santiago 
de las Vegas en homenaje a la Euca-
ristía ha sido una revelación y una 
esperanza. 
Qulnientos excursionistas, bajo la 
presidencia del l imo. Sr. Obispo de 
la Habana, se congregaron^ en torno 
de la custodia unidos por un mismo 
sentimiento de fe, de amor y de ado 
racón. 
E l éxito ha superado a todas las 
esperanzas y ha dejado en los ánimos I 
ardientes deseos de vorlficar nuevas 
excursiones eucarlsticas. 
Log tiempos lo piden. Estamos en 
época de lucha1, de transición, de com-
bate, de rivalidad, de competencffc y 
si ahora no demostramos la firmeza 
de nuestra religiosidad ¿ p a r a cuándo 
lo dejamos? 
E l alma cubana es creyente, es ca-
tólica, es leal a la fe de su bautismo, 
y de su tradición religiosa. Si en 
algunos momentos parece que las 
convicciones flaquean y qu© la fe d© 
va, nuestra es la culpa. Nuestra con-
formidad, nuestm paciencia, nuestro 
sueño, nuestra pereza eg causa de que 
la indiferencia nos acose V de que 
una sombra de amenaza se proyecte 
sobre nuestros templos. 
En Cuba ha penetrado tan hondo y 
se ha arraigado con tanta firmeza 
el sentimiento religioso que informa 
las costumbres públicas y privadas, 
influye en la familia, es tá en ©1 aire i 
que respiramos y en la luz eni que nos 
movemos; es nuestro complemento, 
nuestra perfección y estímulo y to-
dos los esfuerzos encaminados a de-
bil i tarlo serán delitos contra la so-
ciedad y contra la familia- Y. cuan-
do no lo defiendan los hombres, se-
rán las ©sposas, serán las madres, las 
que se constituyan en mantenedoras 
de ese fuego sagrado, y si no basta-
ran las virtudes del hogar católico, 
será la inocencia de nuestros hijos, 
la que realice el milagro de salvar la 
fe. 
La acción social católica es algo 
más que una conveniencia; es una 
necesidad inaplazable. Mientras to-
do se desenvuelve y mira hacia ad©^ 
lante, nosotros, los que tenemos de 
nuestra parte lo mejor y lo que más 
atrae ¿ quedaremos en el mismo sitio, 
sin realizar campañas vigorosas de 
afirmación y de adelantamiento ? 
Mientras todas las corporaciones y 
sociedades se desvelan por dar se-
ñales de vida, nosotros, los^ que lle-
vamos en nuestra fe un germen de 
inmortalidad ¿mos contentaremos con 
mirar hacia a t r á s , como la mujer de 
Loth, dejando que todo progrese me-
nos la expansión catól ica? 
E l alma criolla que no puede ser 
acusada do infidelidad, clama por el 
movimiento y por la vida; necesita 
que s© la sacuda, que s* la conmue-
va, que se la agite para entrar en 
calor y reacción. E l agua sin movi-
miento se corrompe; los sentidos, sin 
ejercicio, se embotan y los caminos 
de la amistad cuando no se frecuen-
tan desaparecen bajo la hierba y ios 
zarzales. 
La excursión eucarística a Santia-
go de las Vegas que se verificó ayer 
con tanto entusiasmo y fervor, ¿no 
©s, acaso, la demostración de nm an-
helo secreto de vida intensa? ¿No es 
un gri to elocuente de las almas que 
piden i r adelante para no quedar re-
zagadas en el camino de las conquis-
tas? 
Si lo que se realizó bajo las in&e-
g-uridades de uUa prueba, ha tenido 
un éxito tan eopontáneo ¿qué será, 
cuaindo a esos actos de Imperiosa ac-
tividad católica, se les dé la amplitud 
y la preparac ión que reclaman las 
condiciones de nuestro ambienta re-
ligioso y social? 
La idea de un Congreso Eucar í s t i -
co Nacional f lota en el aire como 
una promesa de resurgimiento y una 
aurora triuaifal; es un fruto próximo 
a madurar baj0 la Influencia de una 
nueva vida y un deseo y una aspi-
ración que a r r a s t r a r í a el entusiasmo 
de todos los católicos d© Cuba y so-
r ía el exponente de cuán importantes 
son nuestros elementos y d© cuán 
grande es la ga ran t í a de nuestra sol-
vencia religiosa. 
Monseñor González Estrada, desde 
©1 a'tar de Santiago de las Vegas, al 
©xtender su mirada sobre aquellos 
quinientos cabaill©ros escoltando a la 
Eucaris t ía , habrá experimentado una 
intensa, una profunda alegría . Lo que 
se ha hecho en aquel pueblo podrá 
repetirse cuantas veces quieran aque-
llos a qiúenes ©stá confiada la de, 
fensa y salvaguarida de les intere-
ses católicos y siempre que llamen a 
la puerta de la fe católica, Cuba, la 
República de la Virgen, de la Caridad, 
se incorpa ra rá gritando con acentos 
de firmísimo entusiasmo y amor: 
Adsum. 
U n B a n q u e t e a l g e -
n e r a l [ m i l l o N u n e z 
Los Industriales y comerciantes de 
©sta ciudad tienen el propósi to de 
ofrecer un banquete al general Emi-
lio Núñez, Secretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo. 
Este homenaje no revest i rá carác-
ter político alguno sino sencillamente 
se l imi ta rá a exteriorizar al ilustre 
gobernante las grandes simpatías que 
disfruta entre laa clases productoras, 
por su eficaz labor en el puesto que 
desempeña. 
Se pensó celebrar dicho banquete 
en este mes; pero la proximidad de 
las elecciones hace que la Comisión 
organizadora del mismo lo haya pos-
puesto para el próximo me» de No. 
viembre. De esta suerte, se evi tarán 
torcidas interpretaciones y no se ve-
r á en ta} homenaje más que un acto 
de muy justificada simpatía a un go-
bernante modelo, que ha laborado dig-
ramente desde el puesto que ocupa 
por la prosperidad de la República 
y el bienestar de las clases producto-
ras 
En la mañana de hoy, bajo la di-
rección del doctor Cueto, Jefe del ser-
vicio foranse municipal, los doctores 
Córdova y Benasach, ©n el Necroco-
mio, le practicaron la autopsia a l ca-
dáver del joven Ramón Díaz Rey, que 
como saben nuestros lectores fué le-
sionado de un balazo por su amigo 
AlfrPdo Aguiar, en la m a ñ a n a del 27 
del actual. 
A la (Tiligencla concurrió el secreta-
rio Judicial del Juzgado de Instruc-
ción segunda, señor Eduardo Chaple 
y el fiscal, doctor R©né F e r r á n . 
Los profesores en medicina men-
cionados certificaron que el cadáver 
presentaba una herida producida por 
proyectil de arma d© fuego con los 
caracteres de orificio de entrada, si-
tuada en la reglón sub-clavlcular de-
recha, que sigue una dirección de a r r i -
ba a abajo, penetrante ©n la cavidad 
abdominal, ázas delgadas intestinales 
v peritoneo, alojándose en la pared In-
terior del vientre del lado izquierdo, 
de donde se extrajo y consist ía en un 
proyectil de plomo, sin camisa, cali-
bre 32, sistema Colt, que le fué entre, 
gado al Juzgado. 
A l recibir la herida el agredido 
se encontraba frente a frente al agre-
sor y ambos de pi© sobre u n mismo 
plano horizontal. 
€ a b l e $ d e 
€ s p a ñ a 
E L CONFLICTO DEL TRIGO 
Madrid, 30. 
E l ministro de Hacienda, señor A l -
ba, en su conversación d« hoy con los 
periodistas se ocupó principalmente 
del conflicto creado por la escasez 
de trigo. 
Dijo el ministro que el Gobierno 
«stud 'a el problema con gran inte-
rés, para buscar una fórmula de so-
lución. 
Añadió que ha convocado a la Jun-
ta de Subsistencias y a la de Transpor 
tes para t©mar medidas sobre este 
grave asunto. 
COMISION DE COMERCIANTES 
E N M A D R I D 
Madrid, 30. 
Ha llegado a esta capital una co-
misión de comerciantes e industria-
les de Guipúzcoa, que viene con ob-
jeto de gestionar ¡a solución del con-
flicto de los transportes. 
Los comisionados, acompañados por 
los parlamentarios de aquella pro-
vincia, visitaron al Jefe del Gobierno 
y al ministro de Fomento, quienes le» 
prometieron estudiar ei modo de con-
jurar el problema. 
Hoy celebrarán otras conferencias 
con importantes personalidades polí-
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D o s edicio-
nes diarias 
Es el periódico de mayor clrculs-
— d ó n de Is Repdbli ca • 
E D I T O R I A L 
L A R A Z O N Q U E A V A N Z A 
No en vano hemos confiado en que 
los temperamentos ecuánimes sabrían 
imponerse; las últimas impresiones 
hacen presumir que al fin los ánimos 
se van calmando, que la confianza 
renace y que con ella la tranquilidad 
parece cosa asegurada. iQue grande 
ejemplo sería para las demás nacio-
nes de América el ver a Cuba reali-
zar la consulta de los comicios den-
tro de la legalidad, con toda garantía, 
pudiendo el ciudadano ejercer libre-
mente sus derechos y el pueblo hacer 
que su voluntad resplandezca! Así el 
resultado de los comicios será la san-
ción popular de aquella candidatura 
que sume mayores fuerza, arraigo y 
simpatías, y la proclamación que ha-
gan las Juntas Electorales al escrutar 
las actas de los colegios será la de-
finitiva resolución de la soberanía na-
cional. 
No escasearán, seguramente, du-
rante la votación, todos aquellos re-
cursos en que son maestros los agen-
tes electorales; pero este aspecto no 
afecta al orden de la elección ni a 
la garantía del elector. Mientras exis-
tan organizaciones partidarias habrá 
el empleo de todos aquellos elemen-
tos que sirvan para favorecer en unos 
casos y para obstruir en otros. Esa es 
la labor de los "electoreros," y habría 
que convenir en su supresión para 
depurar el sufragio escrupulosamen-
te. Pero en este extremo del relaja-
miento de la función electoral todos 
1 los partidos son cómplices y culpables; 
allá que se repartan la responsabili-
dad y los perjuicios en la proporción 
que a cada uno corresponde, según 
el número y osadía de sus agentes. Lo 
que incumbe al aspecto legal del acto 
es la intervención de la autoridad, y 
estamos plenamente convencidos—y 
con nosotros lo estará el país—de que 
el Gobierno es el primer interesado 
en que estas elecciones, de una o de 
otra manera, cualesquiera que sea su 
resultado, sirva de gloria al patriota 
que desempeña la primera magistra-
tura de la República. Cumple así a 
su historia y a su seriedad caracterís-
tica; lo ha prometido solemnemente, 
y lo cumplirá. 
Y a en estos momentos la idea de 
que las elecciones se celebrarán con 
todo orden y legalidad se ha exten-
dido por todo el país; el espíritu de 
cordialidad ha renacido y él conduci-
rá al pueblo de Cuba a la confirma-
ción de su soberanía, ejerciéndola hon-
radamente y dando otro ejemplo co-
mo el de 1912, contra el que no hu-
bo otro recurso que aceptar los he-
chos, porque ellos se hallaban reves-
tidos de todas las garantías de la le-
galidad, aunque la voluntad contra-
riada quisiese ver en los primeros mo-
mentos motivos para actitudes que se 
depusieron tan pronto como se sere-
naron los ánimos y la realidad abrió 
paso a la razón. 
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AVARCA REGISTRADA. 
Escuela de Artes y Ofi -
cios de la Habana 
CONVOCATORIA 
Se halla vacante en esta Escueila 
da plaza de Maestro de taier de Me-
cánica y Ajuste, por fallecimiento 
del que la servía, dotada con el suel-
do anual de $1,200. 
Los que aspiran a esta plaza pre-
een ta rán solicitudes en la Secretaría 
de la Escuela Belascoaín entre Fran-
cisco V. Aguilera, y Sitios) en los días 
hábi les , de 8 a 10 de la mañana , de 1 
a 4 de Ta tarde y do 7 a 8 de la no-
che, excepto los sábados en dichas ho-
ras de la tardo y noche, hasta, las 4 
de la tarde del día 30 dei próximo 
mes de Noviembre, en que t e r m i n a r á 
e l plazo para la presentación de soli-
citudes. 
Los aspirantes serán sometidos en 
la Escuela a u nexamen para, poder 
te'egir con ed mejor acierto en benefi-
cio de la Enseñanza, al formularse la 
oportuna propuesta a la Secretar ía de 
Instrucción Pública y Bellas Artes, al 
hacer uso de la facultad que otorga a 
ia Junta de Profesores el art ículo I X 
de la Orden del Gobernador General, 
número 101, de 5 de Marzo de 1900. 
Para cer admitido a este examen 
bolo se requiere no estar incapacitado 
para ejercer cargos públicos y tener 
por lo menos 21 años de edad. 
En dicho examen demost rarán los 
espirantes que poseen los conocimien-
tos teóricos y prácticos que ¡le dan 
apti tud para el desempeño de dicha 
plaza. 
Las materias objeto del examen se-
r á n "Ari tmética, Geometr ía y /•fge> 
bra"; "Mecánica aplicada", "Trazado 
geométr icos y Cróquis acotado", "Tra-
bajos prácticos", "Tecnología", "Pre-
ceptos relativos a la Dirección de lo-
Talleres de Mecánica y de Higiene v 
seguridad en los talleres, accidentes 
del trabajo y primeros cuidados en 
cfaso de os mismos". 
En la Secre tar ía d*1 la Escuela esta-
r á n de manifiesto los cuestionarios 
ce las materias que comprende este 
^xamen y la forma acordada, en que 
La de realizarse, para que puedan ser 
tcnsultados por los aspirantes en las 
horas fijadas para la admisión de so-
licitudes, 
Fernando Aguado Rico, 
Director de la Escuela. 
(Gaceta de 13 de octubre de 1916.) 
E L MEJOR APERITIVO DE JEREZ 
F L O R Q U I N A - F L O R E S 
Teléfono A-5463.—Apartado 1392. 
24702 31 o 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en "El Pasa-
je," Zulueta, 32, entre Teniente 
Rey y Obrapía. 
P . C o r t é s C o . 
$ 6 - 5 0 . 
E L M E J O R C A L Z A D O 
En ^Ucé negro. 
En glacé color. 
En piel de caballo. 
A G E N C I A : 
l a H o r m a G r a n d e 
AGUILA, 2 0 1 . 
C6446 4t.30 
El Alnmbndo ideal del altar doméstico. Duran -
ocho horas, no hacen humo, no producen mal 
olor, no se Inflaman, siempre con la misma In-
tensidad de luz. 
E l preferido del cuarto d«l enfermo, del nlflo. 
de la parturienta y del convaleciente. 
Caja de 10 veil ta», SO centavos. 
A l por m a y o r : A t o n t o M * n 4 n d c t y Co . . InqMlstder 10 
Anuncio 
M i s a d e R é q u i e m 
Mañana se cumplen dos años del 
fallecimiento de la respetaible señora 
Adelaida Dollenarte Carricayrl, v iu-
da de Mendoza, madre amant í s ima de 
nuestro antiguo y querido compañe-
ro el señor Ramón' S. de Mendoza. 
Con tan sensible motivo Se celebra»-
r á a las ocho de la mañana , en la Ca_ 
pil la Central de ia Necrópolis de Co-
lón, una solemne Misa de Réquiem, en 
sufragio del alma de aquella) virtuo-
sa y buena matrona. 
Invita al piadoso acto nuestro ci-
tado compañero, en su nombre y en 
el de los demás familiares. 
Asistiremos. 
¡Alerta, cemervadores! 
E l primero de Noviembre, se apro-
xima y hay que luchar muy duro, pues 
oí adversario es formidable y aveza-
do en las luchas comiciales. Hay que 
hacer bu^na nuestra teor ía de que 
somos los m á s y los mejores. Vote-
mos todos como un solo hombre, em-
pezando a botar los zapatos rotos o 
deteriorados y compremos un par d9 
os famosos "Rogal" que acaban de 
llegar a Washington para la presente 
estoción. 
WASHINGTON 
Obispo y San Ignacio 
C. 6414 3t-.-14. 
A p a d e C o l o n i a | 
PREPARADA» b ¡t 
cop las ESENCIAS 
del D r . J H O N S O N m m á s f i n a s » „ 
HXOÜISITA PARA EL BAflO Y EL PAHllELO. 
Oe tea». BüfleDEglA JOBMSflll. Obispo, 30, esquina a Agolar, j 
B a t u r r i l l o 
cijan porque son ellos honradores de 
mi amado pas. 
* * * 
Por encargo de don Avelino Pérez , 
Presidente de la Asociación Proteceo-
ra de la Real Academia Gallega, el 
secretario señor Mamxel Conde, me 
obsequia con los ú l t mos ejemplares 
del Boletín, y con los seis números que 
van publicados) del Diccionario Galle-
go-Español, hermosa obra de erudi-
ción y patriotismo que viene realizan-
do la docta Academia.. 
Como muy bien dice el señor Conde, 
"las prédicas de muestro Inolvidable 
Curros Enriques, unidaH a la paciente 
labor del Patriarca Murguía , se tra-
ducen ya en resultadoa honrosos y ac-
tos educativos para el sufrido y noble 
pueblo gallego." Merced a la sabia 
corporación, cuyo úl t imo miembro 
soy los hijos de la Suiza española des-
perdigados por el mundo robustecen 
su fe en los destinos regiomales y se 
sienten m á s dignos de un porveinr 
para su pequeña patria, tam. brillamte 
como su historia y .su honradez pro-
verbial merecen. 
Después de este Diccionario, no 
m á s preguntaran los gentes si el ga" 
llepo es o 'lo idiom?,; después do este 
Boletín, no m á s projruntarán las gen-
te? si Galicia tuvo literatura, arte, 
ciencias, grandes hombros y hechos 
culminantes en la historia española . 
* * * 
¡Echando a un lado prejuicios y va-
nidades profesionales, la Sanidad of i -
cial accede a comprobar la eficacia del 
tratamiento para curar la lepra, en-
contrado por un casi analfabeto. An-
gel García; v cuatro enfermos, los que 
parecen m á s graves de losi recluidos 
en San Lázaro , van a ser sometidos 
a la prueba Se ha designado a los 
ilustres médicos que, despujósi de cono-
cer la hoja clínica do eotoa infelices y 
de Examinar su actual estado, obser-
van cuidadosamente el curso del t ra-
tamiento y dictarmnon luego s i han 
sanado o por lo nrenos mejorado gran-
demente. 
Comprobado esto. Cuta p o d r á decir 
al mundo: Gracias a mis hombres de 
cítncia, la lepra, tratada a tiempo, se-
r á en lo suoesico urna dolencia total-
mente curable. Y el Gobierno del 
general Menocal podrá, cuando do al-
gunos errores so le acuse, presentar 
o.a compensación este hecho, de In-
mensa trascendencia para la humani-
dad, por él amparado y protegido 
E l misnio Director de San Lázaro , 
doctor Borrei l l , lejos do encerrarse en 
un explicable exchislvismo, rechazan»-
do a Angel García porque no es pro-
fesiona1, alienta la idea de comprobar 
au remedio y pido al Gobierno el nom. 
bramiento de e-a comicióa, y ta l p ro ' 
ceder le honra: «.nto la desgracia aje-
na celillos y orgullos, muy humanos 
sí, pero muy po2o cristianos, ser ían 
censurables. 
Nosotros fuimos tíe los primeros 
crj divulgar la grata noticia del des-
cubrimiento. Cuando se sonaba el 
nombre de Angel García en los per ió-
dicos, publicamos en esta sección 
una carta de varios leprosos y pedimos 
a la Sanidad protección para los en-
fermos. Y más de una vez volvimos 
a la propaganda, recomendando esto 
que ahora se hace; someter a un exá-
men técnico, a una pnieba cabal, el 
tratamiento, en beneficio de la huma-
nidad y para honor do nuestro país . 
Y llegamosi a censurar los requisitos 
que se exigían a García, que descu-
briese su sistema, cine buscase un edi-
tor con tí tulo; como si las grandes 
obras, las que redimen, las <iue salvan 
vidas» las que calman dolores y de-
vuelven la salud, no pudieran ser sin 
que las produjera o respaldara un t i -
tular. E l bien se acepta y so agrade-
Cfc-_<lecíamos— venga de donde ven-
ga y hága le quien lo haga, cuamito 
m á s humilde éste, con mayor motivo. 
Nuestro DIARIO, pues—y ahí es tá 
la colección—alentó entusiasta una 
labor más , útil para el pa í s y honrado-
ra de nuestro pueblo. 
* * * 
Muy de acuerdo con) la censura que 
el batallador periodista y competente 
pedagogo Ar turo Diaz dir i jo en La 
Ivación al Inspector Provincial de Es-
cuelas y Superintendente interino de 
Camagüey, doctor La Guardia Bello; 
quien no teniendo en la provtnjcia más 
que cinco Juntas de Educación, mo ha 
podido averiguar cuál de los1 cinco se-
cretarios se extralimita en sus funcio-
nfs, y no para corregirlo—que él 'no 
tiene'autoridad para tanto—sino pa-
ra producir su queja ante la Junta 
respectiva, o acusar cívicamente ante 
los Tribunales al supuesto reo, si de 
tanto se trata. 
E l Secretario de una Junta de Edu-
cación—único empleado, lo he dicho 
mi l veces, que no cobra su sueldo sin 
treR certificaciones de otras tantas au-
texidades acreditando su buena con-
ducta—es un empleado de la Junta, 
es el administrador escolar en el dis-
tr i to, pero no es un dependiente de la 
Superintendencia, sujeto a sus circu-
lareg y amonestaciones. 
¿ D e dónde a sacado el doctor La 
Guardia facultades para prohibir qu« 
el secretario de una Junta visite las 
escuelas, por ejemplo, inspeccionando 
el mobiliario v el material gastable. 
del cual responde su fianza, del cual 
ha de dar cuenta periódica a la Inter-
vención General del Estado, y del cual 
no responde el maestro mi el Super-
intendente, sino el Encargado de Ma-
terial? 
¿ D e dónde ha aprendido el Super-
intendente interino de Camagüey que 
el empleado de confianza de la Junta, 
el asesor y subalterno directo del pre-
sidente, no puede ir en delegación de 
és te o por mandato de la corporación 
a una escuela o a todas, en asuntos 
del servicio? 
Cuando un maestro o maestra (y 
son mluchísiimos) envía al secretario 
los informes equivocados, cuando co-
mete falsedades Inconscientes, cuan, 
do demora la rendición, en casos m i l 
relacionados con la estadíst ica ¿ n o 
hv: de i r el el secretario a convencer 
¿el error al maestro o maestra, a 
enseñar le a llenar el modelo, a ver en 
su libho registro la causa del error ? 
O las Juntas no tienen autoridad al-
guna sobre \pm maestros, o las Juntas 
son unos maniquíes frente a los maes-
tros y cti sus relaciones con las auto-
ridades) del ramo, o no lo son. En el 
segundo caso, el empleado que ilustra 
a la comporación, que lleva su con-
R o p a d e C a m a 
I n g l e s a 
La que pide todo el 
mundo, por su finura, su 
belleza y buena calidad 
Sábanas cameras, medio ca-
meras, para solteros, que Bo 
quedan cortas en las camas, 
porque tienen el ancho y «j 
largo que deben tener; tam-
bien las hay de medidas ex. 
tras, fundones y cuadrantes 
D E L I C I O S A 
satisface el gusto más eligen, 
te, por la clase especial de 
la tela con que está hecha. 
D E L I C I O S A 
SOLO CUESTA UN 
POCO MAS QUE 
LA ROPA DE 
C A M A C O -
RRIENTE 
S E V E N D E 
EN TODAS LAS TIENDAS 
BUENAS. 
fianza y que ejecuta .sus disposiciones, 
«3 algo m á s que un mentecato asala-
riado contra quien se pueden dictar 
circulares mortificantes. 
Bueno se rá que se aclare el punto, 
porque bay empleados de esos, que 
por necesidad lo son, dispuestos a se-
guir trabajando honradamente por 'a 
enseñanza y viviendo de su trabajo, 
pero no dispuestos a ese papel desai-
rado de criado de veinte amos con 
distintos criterios. 
J. N . ARAMBURU. 
El mejor Licor que se conoce 
Desconfíen de las injitacbaeS. 
MARCAS Y PATENTES 
R i c a r d o M o r e 
INGRNTKRO INDUSTRIAIi 
Bxjefs d« Iva Negociado» de Marcas y 
Pat«nt«s. 
Baratillo, 7, altoa, iviéfon» A-US» 
Apartado número 796 
Se hace cargo de los siguientes «rabajos: 
Memorias y planos de Inyantos. Solicitud 
de patentes de inrenclOn. Registro da 
Marcas, Dibujos y Clichés de marcas. 
Propiedad Intelectual, Recursos de alza-
da. Informes periciales. Consultas. GRA-
TIS. Registro de marcas y patentes es 
los países extranjeros y de marcas In-
ternacionales. 
" L A G A F I T A D E O R C T 
O ' R E I L L Y , 1 1 6 
F R E N T E A L A P L A Z A D E A L B E A R 
D L N 
PTERH 
o r 
G a b i n e t e 
d e O p t i c a 
r 
D I R I G I D O P O R O P T I C O S G R A D U A D O S 
GRAN SURTIDO DE 
LENTES f ESPEJUE-
LOS, A LOS MEJO-
RES PRECIOS 
P I D A N U E 9 X R O N U E V O C A T X l ^ O G O t S E R E M I T E G R A T I S 
N o a c e p t e g a n g a s , te o j o s n o a d m i t e n b a r a t i l l o 
4 
Es un honor para Cuba y una 
gloria para este cuei-po médico que 
tantas lumbreras tlone, el homenaje 
de que ha sido objeto em " la otra ala 
del pá ja ro" , nuestro Director de Sa-
nidad, doctor Juan Culteras. 
La Asociación Médica de Puerto E i" 
co ha obsequiado con un banquete, a 
quo asistieron inumcrosos facultativos 
do ía isla hermana, al distinguido ca-
tedrático de esta Univensddad. Y ese 
acto de confraternidad entre hombres i 
de ciencia, y de justicia hacia uno de j 
nuestros m á s laboriosos higienistas( j 
funde un eslabón más en la cadena I 
de amistad y de cariño quo u;ne a los 
mi amado país 
Los triunfos del saber me compla-
cen siempre; cuando los triunfadores ! 
son cubanos y obtienen aplausos y 
recompensas fuera de Cuba, me regó- ¡ 
L A P A N A D E R I A M O D E R N A 
Rose pmds conce-
bir sin maqaioaria D A Y 
L a s s o b a d e r a s , a m a s a d o r a s , m á q u i n a s g a l l e t e r a s , e to . , d e 
l a J . H . D A Y C o . , no t i e n e n r i v a l e n c a l i d a d y f á c i l m a n e j o . 
PIDAN CATiLOGOS, PBECIOS E INFORMACIONES A LOS 0NIC08 REPBE5ENTANTES, 
P l C o M Obropía 1§, esquina i Hercaderes. 
T ^ m i T - v TENEMOS E X I S T E N C I A D E MOTOR*» D E ADOOHOI/, GASOLINA, P E T R O -
l E O C r a U D O , MOTORES BLEOTRIOOS, TOSTtADORBS D E C A F E , MAQUINARLA PARA 
T R E N E S D E DATADO, MOLINOS Y OTROS. 
i 
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I H D T Í 
/na "La Correspondencia Mi l i ta r" , do 
^ Madrid) 
rriene Francia, como todas las na-
.¿Jes defectos y virtudes, f iguran 
tr* ''os primeros una inmensa vani-
^5 aue la induce a mirar despecti-
mente a otros pueblos, sobre to-
I si los cree débiles. La posesión de 
í s a c i a y la parte de Lorena que se 
.liudlcó Alemania en vii-tud del tra^ 
f j0 de Francfort, ha sido y sigue 
iendo desde hace cuarenta y cinco 
"fios una obsesión; cualquiera creería 
lúe j amás Francia ha sido nación 
Jmquistadora n i se halla constitui-
L en su periferia por regiones arre-
batadas, más o menos violentamente, 
- los países vecinos. 
Ya durante la guerra de 1870 se 
wnentó repetidas veces de las infrac-
^ones de Derecho internacional coma-
ndas, en su concepto, por los alema-
nes, sin acordarse de las por p.<á 
realizadas en sus guerras de conquis-
,3 y especialmente en las napoleó-
nicas, en donde se puso de manifies-
t0 el amor a la libertad jacobina de 
!os franceses. Ahora está de moda en 
Francia, en parte por eü afán de adu-
lar a sus buenos amigos los ingleses, 
oargar sobre Napoleón las fechorías 
cometidas durante el Imperio, sin 
(emprender que él no pudo ser el au-
tor de todas, porque carecía del don 
de ubicuidad. 
Con motivo de haber ordenado la 
autoridad mi l i ta r alemana el trasla-
do de cierto número de habitantes de 
Boubaix, Turcoing y Lálle a los depar-
tamentos del Aisne y de las Ardenas, 
a fin de dedicarles a tareas agríco» 
las, el Gobierno de la República ha 
¿Irlgido a 'los neutrales una nota Je» 
icmiaca en que pretende que éstos 
lleven a cabo una comprobación de 
loe hechos denunciados. 
Llama desde luego la atención que 
habiendo ocurrido éstos desde el 22 
al 29 de A b r i l , no se enviara la nota 
a los agentes diplomáticos hasta el 
25 de Julio; es decir, tres meses des-
pués; lo cual induce a suponer que, 
para hacerlo ahora, debe existir al-
guna razón que ignoramos los pro-
fanos. 
También es fácil darse cuenta, so-
bre todo leyendo entre líneas, de que 
en rigor ninguno de los hechos de-
nunciadoG tiene, desde el punto de 
tfsta humanitario, la importancia y 
gravedad de la destrucción por ham-
bre de la población civil alemana, qu<* 
¡es aliados reputan como lo m á s na-
tural del mundo. Mientras los aAe-
manes ocupen territorios enemigos es 
indudable que, por derecho de con* 
quista, pueden utilizarlos, así como 
les elementos de toda clase que en 
silos existan. La manera de evitarlo 
consiste en recuperarlos; si no pue-
ikn, con documentos lacrimatorios y 
no bastante fundamentados, no logra-
rán convencer a nadie que juzgue los 
hechos imparcialmente. De lo que ^n 
rigor se trata en la nota francesa es 
de comprometer a los neutrales, prin-
(ipalmeníe a los débiles, sobre los 
cuales pvede ejercerse presión, que 
por todos conceptos procurarán-rea l i -
zar las potencias defensoras de la 
Libertad, la Justicia y el Derecho, a 
pesar de lo cual su lema parece ser, 
como el del ciudadano Nerón de La 
Marsellesa, "sangre y exterminio". 
Porque, dejando a los doctores en 
Derecho internacional que discutan y 
dilucidan hasta dónde llegan lOs de-
rechos del ocupante de un territorio 
conquistado, tarea completamente es-
téri1!, pues aü1 f i n y al cabo en la gue-
rra predominará siempre el derecho 
(k la fuerza, cabría preguntar al di-
plomático, o leguleyo, autor de la no-
ta francesa si los neutrales somos 
de peor condición que los ciudadanos 
de Roubaix. Turcoing y LiUe. 
¿Con qué derecho se incautan los 
beligerantes aliados de la correspon-
dencia particular de los neutrales? 
(En que tratado de Derecho interna-
cional! se halla escrito que se puede 
• XDLJCiOA. « e o s r rmylBta». D i -
bujo» 7 grabtdos 
nodernAn. KCONO-
I R A poslttvB • los 
CUBA. M . 
T«l«fnBo A-48SI. 
Un T i a f e u r o p e o 
Se vende, en 1.600 pesos, un 
automóvil "Fiat," fabricado en 
Italia, de seis asientos, 15-20 
P-, lujosa carrocería y motor 
^ perfecto estado. 
ruede verse en el "Garage In-
Slés." E. W. Miles. Prado, 7. 
DINERO EN HIPOTECA 
JModns cantidades, al tipo más bajo de 
con toda prontitud y reserra. Ofi-
gj* MIOCEL ir. MARQUEZ, Cuba nfl-
•̂̂ ^ ' 3 A 5. 
L I S C O I T R I -
E S 
^oíiin*11^ al cobro en el Municipio, 
jdeT 48 á Y 5, el segundo trimestre 
Tar«k-- buclón Por fincan urbanas. 
'tam1;lfnoSe eilcue»tra al cobro en 
lontHK el Primer semestre de la 
j noucion por fincas rúst icas . 
, ^JJ^as do recaudación son de o* »« ^—^ x̂ uuuacion son cíe on-
^ náW , 7 luedia d e > terd*, excepto 
<to bQ/i08' <iue ^ r á n de ocho a once EL 
C O C H I N O 
A M I E R 
y 2 el f L B a n ^ EapañoC taquillas 
i contrthf, ^ t*™**1™ de 1916 de 
^ conSbucÍ?n Por Plumas de agua, 
• V a n 0 metr03 contadores del ¿ t e -
j ^ ' aumentos o rebajas de cá-
fc^^,1^^1611 ^ de 
de i l + deJ a manana 7 de doce a 
W o a . U r d e ' . a ^ c e P c l ó i . de los 
'«dia «' .qUe serán de a once y 
so'ameHte. * y 
^ c f m ^ P*^a paear sin recargo di-
C r e ^UC ón vence * ^ a 6 de No-uie próximo. 
?UV?CfáStM 
S 1 0 
FÍ8I muy porosa, bollo color obscuro, de notadlo suaridad, 
M e Inimitable y refinada confección. 
E l calzado que usted, elegante, usaráleste invierna 
" L a G r a r i a d a " 
O B I S P O Y C U B A M E R C A D A L Y C A . S . EN C . 
P Í D A N O S EL CATÁLOGO DE MODELOS PARA EL INVIERNO 
prohibir a los comerciantes e indus-
triales de un país extranjero al trato 
cen los de otros países, que estimen 
más ventajoso para sus intereses? 
¿Cabe mayor atropello, con puntas y 
ribetes de ridículo, que lia publica-
ción de las listas negras? 
Continuamente se ¡leen en los pe-
riódicos las vejaciones de que en 
Francia son víct imas muchos españo-
les, sin que den para ello el menor 
motivo. No hace mucho publicaron los 
de Canarias un telegrama en que se 
denunciaba la poca consideración con 
que los buques aliados ejercen el de-
rocho de visita, no habiéndolo teni-
do siquiei-a con el capi tán general que 
fn uno de ellos viajaba a f in de in-
corporarse a su destino. 
En Barcelona, uno de los cónsules 
('e FEntente obligó a una casa de co-
mercio a que despidiera a 'un depen-
diente español de origen ademán, em-
pleando pai-a ello toda chse de ame-
nazas. 
Unos plateros de 2a misma ciudad 
que habían adquirido cierta cantiaad 
de platino para su industria, tuvieron 
que sufrir en Francia un verdadero 
calvario. 
Podríamos multiplicar los ejem-
plos; pero no es necesario. 
Lo que no hay que pasar por alto 
es que los a'liados no satisfechos con 
el intento de matar por hambre a 
ios habitantes pacíficos de Alemania, 
pongan a media ración a los Estados 
limítrofes, pretextando que parte de 
ilas mercancías que reciben pueden 
pasar a manos de los alemanes, y 
ejercen sobre aquéllos una tutela que 
ciertamente no real izar ía si se trata-
re de potencias de primer orden. De 
•lo de Grecia no hay que hab^r, por-
que excede a toda ponderación. 
Los Estados de la Entente han 
adoptado como lema: el que no es tá 
conmigo es tá contra mí, y basados 
en él mortifican cuanto pueden a los 
neutrales. 
Estos, en vez de dejarse coger en 
(la red que, con no gran habilidad, les 
tiende la nota francesa, podrían exi-
gir el respeto a sus derechos y a )os 
de sus súbditos, que, aún cuando lo 
sean de potencias débiles, forman par-
te de la humanidad civilizada, y no 
hay razón para hacerles víctimas de 
toda clase de vejaciones y atropelüos. 
H E s t r í e n s e 
B r i l l a n t e j i r a 
AUá vaai los buenos mozos de San 
Pelayo de la Estrada, los bravos y 
cultos gallegos que sostienen en Cu" 
ba para gloria de sus adorables cam-
piñas estradense; una entusiasta so-
ciedad de recreo, decano de los Clubs 
¿e esta joven República. 
Al lá van, y vain contentos, van el 
domingo 7 do Enero a los Jardines de 
La Tropical. Bajo el mamoncillo 
abuelo, van a celebrar una gran fies-
t i para honrar a su Pat rón . 
E l s impático etocretario señor Sal-
vador Méndez me escribe una carta 
cariñosa, que contieno la mar de noti-
cias gordas por lo sensacionales, que 
son. De manera quo vayan leyendo 
les amigos ápl buen beber y del buen 
yantar y del doliente danzón, que ia 
cosa está que arde. 
Ya es tán en la Habama todos los 
estradenses, que dicho sea de paso 
vienen arrollando. Loo que se fue" 
ron a la Patrifi a rendir su rodilla y sai 
frente ante el pa t rón San Pelayo. Lle-
gan contentos trdos y acordaron ce-
lebrar unía gran fiesta. Ha de sot gtu-
lana y culta. Ha de sor brillante como 
todas las que hasta rbora ha celebra-1 
do para su honor el ontusiasrta Club; 
evtradense, que preside ipor el amor y 
la simpatía de todos. Faustino Lou-
reiro. 
Sabemos que ci erntusia%mo cunde y 
canta en' todos los corazones como 
lo demuestra las preguntas que las 
voces de seda ya nos hacen las seño-
ra.s y señor i tas . 
Pero nada •oabomos del pi*ogmma, 
mas no importa; el programa s e r á 
cautivador. Conocemos a los estra-
denses y a la-s damas bellas y damitas 
lindas, roo se impacienten que pronto, 
muy pronto diremos cuanto debemos 
decir de esta gran fiesta que lo prome-
te todo, todo. 
El Ex-Gobernador de Ma-
tanzas hace importantes de-
claraciones. 
Habana, Enero 23 de 1016. 
Señor Angel Fernández. 
Inquisidor, nflmero 15. 
Ilaco algrún tiempo, tuve la suerte de 
aliviarme un catarro muy rebelde to-
mando Licor Berro, y desde entonces me 
propuse escribirle y hoy aprovecho pa-
ra hacerlo, la oportunidad de tener un 
rato algo desocupado. 
Puede usted usar esta carta como me-
jor le parezca. 
Atentamente de nsted: 
Dr. Domingro I>rnona. 
Hombres cabezas de familias, enfer-
mos, 2. 
Las personas que nos han remitido 
cus donativos son: Una señora ca-
ritativa, $150; señorita Piedad Quin-
tero Madrigal, desde Sancti Spíritus, 
55; Un caballero que oculta m nom-
bre, desde Quemado de Güines, $1.50; 
Beti-Beti, $1. 
Nuestros comprobantes pueden ver-
pe en Habana, 58. 
Dr. M . Delfín. 
Nada hay mejor para catarros, bron-
quios y pulmones que el Licor Berro. 
Pídalo en bodegas y cafés. 
C 644 lt-30 
L a C a s a d e l P o b r e 
MES DE SEPTIEMBRE D E 1916 
En el mes de septiembre nuestros 
ingresos alcanzaron a la cifra de 
$382.40 centavos por los motivos si-
guientes, por el donativo de una Se-
ñora Caritativa, $150.00, por la sub-
vención del Ayuntamiento, $100.00; 
por donativos varios, $7.00; por la 
recaudación de sociedades, $124.90. 
Nuestros gastos llegaron a la suma 
de $404.00; por los motivos siguien-
tes: por 74 alquileres de habitacio-
nes, $112.00; por 68 ranchos. $122.40; 
por sueldo de dos Inspectores, $37.00; 
por socorros en efectivo, $15.41; por 
otros gastos, $8.70; por auxilios al 
Dispensario 'La Caridad", $96.00; por 
el 10 por ciento de los cobradores, 
? 12.49 centavos. 
Familias inscriptas, desde la fun-
dación, 2766. 
Familias socorridas en el mes. 142. 
Mujeres inscriptas desde la funda-
ción, 6,522. 
Mujeres socorridas e i e* mes, 284. 
Niños inscriptos desde la fundación, 
10,600. 
Niños socorridos en el ^ies, 752. 
¡Neutra les , a las urnas! 
Todo ciudadano tiene el deber y el 
derecho de votar. Muchos no votan 
por miedo; pero son los menos, ¡Loa 
m á s no votan porque su calcado les 
molesta y no quieren estar mucho 
rato de pie. Un "Regal" resuelve el 
problema y deja cumpUido uno de 
i;os más sagrados deberes de todo cu-
bano cívico. 
WASHINGTON 




Ha sido detenido un carterista ca-
si en e l acto de cometer una de sus 
fechorías, graicias al instinto policía-
co de un ag-omto del Cuerpo de Vigiv 
lancia. 
A 'a hora del rápido ent ró en el 
andén un caballero, correctamente 
vestido, con gabán verde ail brazo y 
sombrero flexible. 
E l caballero subió en un coche v, 
casi en el acto, apeóse, Ballendo del 
andén y entrando en la población. 
Casi ai mismo tiempo, un caballero 
que subía al coche cuando el anterior 
bajabai, observó que del bolsillo del 
pecho do la americana se le salían 
unos ^papeles. Sospechando algo se re-
gistro y vió quo le faltaba l a cartera. 
Gritó participando que le habían 
AL C d m i O D E T O -
DA L A R E P U B L I C A 
Y P R O f t S I I N A L E S . 
Por unos ejemplares que com-
pren de L A GUIA D E L A CIU-
D A D DE LA H A B A N A , de la 
próxima edición que ge Imprimirá 
en Noviembre, se Inse r ta rá su 
anuncio, gratis, permanente harta 
Junio de 1917. Su tirada, 35,000 
ejemplares, y leídas por 35,000 
viajeros. Informes gratis se envían 
a todas partes. Su propietario: J. 
J . Higuera, oficinas: Misión, 8. 
Apartado, 1343, y puesto de pe. 
riódicos do la Estación Central. 
l 26294 20y30.-oc. 
<>*WiiM» ti* 
CU A N D O hay que hacer t m regalo y se desea presenil? algo elegante, bello, dis-tinguido, primoroso, que llame la atención por su novedad, ya sea á Iff novia, al 
novio, al amigo predilecto, a la muchacha de nuestras simpatías, a familiares, a l m é - j 
dico; al abogado, al confesor o a la abuelita, preciso es i r a ** V E N E C I A " , l a ' 
tienda de Obispo 96, que siempre, tiene una gran variedad de artículos de todas c l a ^ 
ses muy chics, que satisfacen todos los gustos, aun el más refinado. 
" V E N E C I A , , OBíSPO 96. T e l e f o n o . A - 3 2 0 1 . 
robado y acudió inmediaiamont© la 
pareja de ia Guardia Civi l , e n t e r á n d o . 
se minuciosamente de lo ocurrido y 
comunicándolo al agente don Macedo-
uio Redondo, que estaba a la puerta 
del andén, cuando entró el caballero 
del gabán . 
E l algente sospechó que aquel indi-
viduo elegante que iba con prisa y 
que, sin embargo, salió' antes de mar-
char el tren, podía ser el ladróni. 
E n el acto salió en su busca, supo-
niendo que no podía estar muy le-
jos y, efectivamente, lo vió maircha 
por el Espolón. 
En cuanto le dió el alto compren-
dió que había aceitado, por lo cual le 
metió la mano 0ni el bolsillo, encon-
trando la cartera. 
E l caballero i-ohado era ol catedrá-
tico de Matemát icas de Valladolid, 
don Olegario Fernández Baños- La 
cartera contenía 276 pesetas. A l qui-
t á r se la cayeron al suelo dos resguar-
dos de depósito hechos en una Casa 
de banca de Logroño, uno por 5,000 
y otro por 2,00d pesetas. E l primero 
se recuperó ; pero el segundo se ha 
perdido. 
E l carterista dijo llamarse Pablo 
Contreras Ibáñez, y ser de Chile. 
—Varios vecinos de VareaTfueron 
a un ventorri l lo sito en la carretera 
de Zaragoza, denominado "La Cade-
na," con propósi to de pasar alegre-
mente la tarde. 
Sobre las doco se levantó la ter-
tul ia y los amigos dispusieron el re-
greso a Varea. 
Rompió marcha un carro, conduelen 
do ai unos cuantos y tras él camina-
ban a pie Pedro Fe rnández y su her-
mano Tomás . 
Súbi tamente surg ió de entre las 
sombras de un olivar un hombre que 
acometió, puña l en mano, a Pedro, 
quien no pronunció otra palabra que 
la de " ¡aux i l io !" , mientras caía pesa-
damente a tierra. 
E l hermano parece que vió correr 
a varias personas entre los olivos; 
pero no pensó en seguirlas para acu-
dir en auxilio del herido. 
La puñlailada fué inferida en f l 
cuello, iseccioná^utole Ia yugular, y 
ocasionándole una muerte rápida . 
La autoridad judicial, tan pronto 
tuvo conocimiento del suceso, dió las 
oportunas órdenes para la vigilan-
cia del cadáver y captura del autor 
del crimen, que, según parece, estu-
vo aquí anoche, con sus amigos, co-
miendo en unía pasteler ía . 
Se atribuyen estas manifestaciones 
a un joven de Aras, que los vió y que 
se lo comunicó a un sereno. 
R. 
L A G L O R I E T A C U B A N A 
H E R O S Y C O . 
B o y S ] 
Traje Marinera, Amerlcana-clnturón.en Gran surtido abri-^ 
casimir, $10-00. Casimir, Í6-5Ü. gos, $4-00. 
En el Gran Salón de Confecciones de L A GLO-
R I E T A CUBANA, se han puesto a la venta los es-
pléndidos surtidos de Trajes de invierno, para. 
Señora y Niño. 
Grandes surtidos en Paños, Franelas, Pieles, Mar«-
bús, y todos cuantos adornos necesiten para su , 
vestido, 
S a n R a f a e l , 3 1 . - T e l . A - 3 9 6 4 . 
» u Tejidos, Perfumería, Sedería y C o n f e c c i o o e s » » 
C6442 5t-30 
C O L U M P I O S 
B o s q u e d e B o l o n i a 
Loe mejores; los más fuertes j los 
más cómodos. Madera de C A R B A Y U 
irromplblc. Tamaños : 
PARA CUATRO PERSONAS, $12.50 
PARA DOS PERSONAS, $8.50. 
Más chicos, para dos niños, $6.50. 
Conducción por cuenta del com-
prador. Se remiten a Provincias en 
iguales condiciones. 
E L 
B o s q u e d e B o l o i í a 
Juguetería en general y 
artículos de fantasía. 
OBISPO. 74. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
El s e m e í o mélico muDici-
pal el día de las eiec-
cioaes 
E l señor José A . Roig, Secretarlo 
de la Administración Municipal y 
Jefe interino del Departamento d.e> 
Sanidad, ha dictado urna orden dispo-
niendo que los médicos de visi ta do-
miciliarias se turnen con los de eâ  
sag de socorros para prestar servicio 
de guardia en estos centros ei día de 
las elecciones. 
Por dicha orden, después de seña-
lársele el turno a cada médico, se 
dispone lo siguiente: 
"Los médicos Internos dei hospital 
de Emergencias cuamdo no es tén ocu. 
pad<>3 en alguna intervención, pres-
t a r á n sus servicios conjuntamente 
con los médicos de la casa de soco-
rro de la segunda demarcación. 
Las enfermeras de las casa^ de so> 
corros p re s t a r án servicio desde la& 
ocho de la m a ñ a n a a las once y de 
la una a las seis p . m . 
Los practicatntes enfermeros, de 11 
a una y de seis p. m. a 8 a, m. 
Los practicantes de Mtedicina ha-
rán guardia permanente, pudiendo 
ausentarse para el almuerzo y la co-
mida dos horas cada vez y de modo 
que no salgan ÍOB dos a la misma 
hora'. 
Los empleados subalternos e s t a rán 
de guardia permanente pudiendo sa-
l i r a las horas de comidas y de ma-
nera que queden dog empleados sienu 
pre de guardia. 
Se observarán las siguientes Ins* 
trucciones: 
Primero: Todos los empleados a í 
entrar de guardia en el lugar a qua 
se destina f i rmará el l ibro de presen„ 
cía, anotando la hora y en el acto 
avisará a la Jefatura por ei teléfono! 
A-4816; al terminar su guardia, vol-
verá a llamar para recibir órdenes. 
Segundo: Los médicos durante sai 
guardia no podrán salir de las casas 
de socorro sino para prestar servicio» 
en la vía pública y lo ha rán siempre 
en una ambulaíncia anotando las, sa* 
lidas y regreso y avisando a la Je^ 
fatura por el referido teléfono 6a un© 
y otro caso. 
Tea-cero: Estando de guardia en ca-
da casa de socorro dos médicos 
t u rna rán entre sí la asistencia de loal 
les lesionados por el ordemj que v a y a » 
llegando, 
Cuarta: Los médicos de servicio dd 
asistencia domiciliaria deben visitau 
los enfermos a su cargo en las horaaí 
que no presten servicio en las casa» 
de socorro, y cuando sean solicitado 
un eervicio de urgencia para un an* 
fermo o para ser vistos por primera/ 
vez, d^i domicilio del médico al 
quien corresponda el caso o de la« ca. 
sas de socorro se av isará a la Jefatu-> 
ra por el teléfono 4816, Indicando e l 
nombre del enfermo y el domicilio 
del mismo, para que por esta Jefatu-
ra se di&pongai lo conveniente ¡paraf 
realizar el servicio." 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-. 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA. 
W A L K - O V E R 
R e c u e r d e e l W a l k - O v e r c u a n d o p i e n s e c o m p r a r c a l z a d o b u e n o 
MODELO DE CHAROL Y PAÑO 
$ 7 . 5 0 
Combinación*»: charol y »m«rillo, 
charol y blanco, charol y mate, y charol 
y gri». 
Soliolta eatálogoi oovodadoa Invierno. 
c a s a i n r E R n o o o m u 
^ - O V E R 
OCTUBRE 3 0 DE 1916 DIARIO DE LA MARINA i^GINACUATRO 
S O N B E N E M E R I T O S 
PORQUB SON LOS DEFENSORES DE L A SAEUD PUBLICA Y DE L A V I D A 
PUBLICA 
Asi se puede hablar de los muy famosos | 
y ciiílu dlu más apreciados filtros Fulper, 
los aparatos filtradores de agua, que in&:i\ 
perfectamente llevan a cabo la operación 
de librar ei precioso liquido de elementos 
extraños, de gérmenes nocivos y de sucie-
dades de todas clases. 
E l filtro Fulper, es un aparato sencillo, 
elegante y bonito, que lleva como parte 
principal, una piedra filtradora, esa es su 
misión, de poderosa influencia, de condi-
ciones extraordinarias y de tan eficaz ac-
tuación, que limpia y filtra ei agua rá-
pidamente, dejándola en estado de pureza 
verdaderamente asombroso. 
E l filtro Fulper, se vende en " E l Pala-
cio de Cristal," la locería de Tnitenté Rey 
esquina a Cuba, donde los hay de todos ta-
maños, para todas las familias, por cortas 
o largas que sean, pues hay varios tipos, 
todos excelentes y magníficos. En la ca-
sa que no hay en filtro Fulper. seguramen-
te siempre hay trastornos gástricos. E l 
filtro Fulper, los evita todos. 
L a filtración del agua por el Fulper, es 
perfecta y completa. Se bebe agua pura 
solo cuando se bebe agua filtrada en el 
Fulper. Lo mejor que hay. 
" E L I E N 0 1 M O D E E l H A D O 
E l o t o ñ o e n N . Y . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
"quizás la responda ante el juez, " i f 
"you pI©alse., 
Una hora después, el doctor Federi-
co Adier manifestaba que ei había 
perpetrado ese crimen porque el con-
de, Stuergkh rehuía convocar a sesio-
nes al Parlamento de A u s t r i a . . . 
* * * 
E l jefe de los camareros declatró jo 
siguiente, que es una reconstrucción 
total del asesinato. 
— " A la una y media llegó al res-
t a u r a n t Su Excelencia el Conde 
"S tuergkh . . . Le esperaban unos ami-
'"gos en el S a l ó n . . . E l "lunch" se 
""desenvolv ía" de uncu manera pláci-
"da. A las dos de la tarde, el doctor 
"Adler pene t ró en el hotel. Ocupó una 
!*'mesa muy próxima a la del Presi-
"dente del Consejo de Ministros. Creo 
''que solo tres mesas mediaban entre 
."las de ambos personajes. E l doctor 
"Adler almorzó despacio y con visi j 
"ble ape t i to . . . P a g ó su " b i H " . . . Dio 
"una propina en verdad espléndida.... 
" Y al parecer, quedóse muy complaci-
"do de la fina música y los cantos' 
"los que fueron siempre una verdade-
"ra especialidad de este h o t e l . . . De 
"pronto, el doctor Adler, se levanto 
"de su asiento, y ai boca de jarro , dis 
"pa ró tres tiros sobre la cabeza del 
"señOT- Presidente del Consejo... E l 
"primer disparo no dió en el blanco. 
"Los otros dos, por desgracia, si. La 
"muerte del Conde Stuergkh debió 
"ser ins tan tánea! Yo corrí a detener 
"ai asesino... Fué este "complacien-
"te" y se limitó a herirme en un pie... 
" E l derecho, s e ñ o r . . . E l Barón Ach-
"rentha'l, que Se interpuso m la ret i -
n a d a del criminal , recibió un balazo 
"en el h o m b r o . . . " 
* * * 
Por una ext raña coincidencia, dice 
"The AUgemeine Zeitung," el padre 
del doctor Adler, estaba pronunciando 
un discurso en el Parlamento de Vie-
na cuando este propio Conde de 
Stuergkh fué agredido a tiros, en el 
año de 1911, por el diputado socialis-
ta Daimatian Vakusch. Seis disparos 
le hizo éste e11 aquella ocasión al Con-
de de Stuergkh. Tres más que i^s 
que en esta oportunidad le hiciera el 
doctor Adler. No obstaínte, el atentado 
de 1911 no tuvo eficacia alguna. E l 
Conde de Stuergkh, resultó müagro -
Bamente i leso . . . 
E l Conde de Stuergkh, cuya muerde 
¡ha sido sent idís ima en Austria y en 
Alemania, nació en la ciudad de 
Graz, el día 30 de octubre de 1859. 
E n el Centro Universitario de esa 
msma población graduóse doctor en 
derecho... Su bril lante carrera polí-
tica, ya coronada de laureles en 1881, 
le llevój hace dos años, a la presiden, 
en del Consejo. Era hombre de muy 
afable trato, despreocupado en la v i -
gilancia oficial de su persona, y , a la 
manera del ministro español Canale-
jas, solía aindar solo y a pie inclusive 
a altas horas de la noche. 
La muchachita que cantaba, aquella 
noche en el "Hotel Meisslund," 
" la vida no debe ser interesante. . . 
"yo miro a todos s u f r i r . . . " 
tuvo bion pronto una prueba de la 
triste verdad, que encierra el melan-
cólico estribillo. Los diez y seis años 
de la gentil cantora e s t án no obstan-
te muy Henos de esperanzas. Todavía 
sus ojos, aunque creen haber contem-
plado yai todo el dolor de la tierra, 
tienen puestos demasiado lejos la 
dulce mi rada . . . Ellai dice log tristes 
versos sólo como una g rac i a . . . Y 
sin embargo, cuán ciertos somi... 
New York, octubre. 
L . Frau M A R S A L . 
¡Alerta, liberales! 
E l primero de Noviembre se apro. 
xima. 
No dejéis de ir a los colegios es® 
día coni civismo, pero ecuánimes y 
tranquilos; pues tenemos que dar un 
alto ejemplo ¿ e cordura y sensatez. 
Votemos todos, empezando por botar 
los zapatos molestos que puedan 
ocasionarnos mal humor y disgusto, 
pues este ha de ser día de contento 
para los cubanos. Begal. 
W A S H I N G T O N 
Obispo y San Ignacio 
Distinguidos viajeros 
Hemos tenido el honor de sahidar 
©n ei Hotel Inglaterra a las beUas, 
elegantes y distinguidap, señoras mor-
te-americanas Mrs. Walter C. Howey 
y su hermana Mrs. Har ry Warren, la 
primera propietaria del Hotel Sasalle, 
Chicago 111. y Mrs. Warren de la 
rica y T>rogra»iva ciudad de New Or-
leans. 
Nosotros deseamos a las distingui-
das y elegantes señoras, una grata 
estancia en la Habana y un félla re-
greso a Jos Estados Unidos. 
Per iódicos frescos 
E n "La Moderna Poesía" Obispo 
135 acobo de rccibirs'ft una gran re-
mesa de periódicos ilustrados y dia-
rios políticos. Hay La Esfera, Blan-
co y Negro, Nuevo Mundo, Alrededor 
del Mundo. E l Mundo Gráfico, E l 
Mundo Científico, Por Esos Mundos, 
Losi Sucesos, La Campama y La Es-
quella, Los Contemporáneos, E l Es-
pejo de la Moda, E l Liberal, E l I m -
parcial y E l Heraldo. Todos con 
grandes novedades en art ículos y 
grabados. 
Además hay en " L a Moderna Poe-
sía" muchas obras de texto, para los 
cursos de la Umilversidad y el Ins t i -
1 tuto. Son muy baratos. 
Santos y Artigas, atentos siempre a la actualidad y deseosos de 
al público las primicias de las raejorespelículas europeas, han aif ̂  0 ^ 
gran costo, la magnífica obra cinematográfica "EL TENORIO ^ ^ 8 
NO", que será estrenada ^I0I>ER, 
E L J U E V E S . 2 . 
e n e l S a l ó n T e a t r o P r a d o 
Mario Bonard, gallardo actor italiano in térpre te de DON J U \ N 
yaa amorosas gestas, han servido de inspiración a músicos v « n ^ * U 
•. , Poetas, re« 
liza admirable labor a l modernizar la psicología del burlador de Sevfil 
" E L TENORIO MODERNO', es original. Interesante y nuevo. Saüt 
y Art igas recomiendan eficazmente tsta obra de arte. 
Las localidades es tán a la venta en Manrique 138, Oficinas de Santo? 
y Art igas, deben ped'rse con tiempo. Se han impreso lujosos folletos COn 
profusión de escenas de esta obra, que se enviarán por correo a las pers^ 
que lo soliciten. 
—Decíamos que vuestras conqui&tas se limitaban a feminas de poc<y valer y que ol t i tulo de conquistador no 
pasa de ser una fantasía de vuestra mcnte. • 
—Pues para que no dudéis de m i poder os propongo un partido: cien rail francos a que vuestra esposa sera 
mi amante. . . ; C6449 l t .30 
E L GRAN CIRCO SANTOS Y ARTIGAS.—El debut egtá próximo; el 
abono es tá en este estado: Para las matines de los Domingos sólo hay |tt 
nefas disponibles: para las matines de sábados y noches elegaatej ¿0 g. 




Sufren los que padecen dd 
estomaga 
Querer comer, tener que comer, y no poder comer ¿No es 
suplicio atroz?, evítelo, tomando 
P A S T I L L A S G A S T R O G E N 
y olvidará lo que son las malas digestiones. 
F a b r i c ó » por B r i ^ M y w , C o . Broofcfyrx Ni Y . Oe v » t t « n Drogucr tM y F a r m a d M i 
A s o c i a c i ó n V a s c o - N a v a r r a d e B e n e f i c e n c i a 
PRESIDENCIA 
La Junta Directiva de esta Asociación, cumpliendo con lo 
prescrito en sus estatutos, ha acordado que el Jueves 2 del pró-
ximo mesde Noviembre, día en que la Iglesia conmemora a los 
he es difuntos se celebre a las nueve de la mañana en la Capilla 
del Panteón de la Asociación, una Misa de Réquiem con responso 
en sufragio de las almas de cuantos en aquel pedazo de tierra 
euskara están enterrados y, en general, de cuantos han fallecido 
perteneciendo a la Asociación. 
Para tan piadoso acto, invito en nombre de la Junta Direc-
tiva a todos los asociados, esperando que muchos de ellos con-
curran con sus familias, como en años anteriores, a rogar por los 
que fueron nuestros familiares, amigos y paisanos. 
Habana, 29 de Octubre de 1916. 
El Presidente, p. $. r. 
r(.áÁR IGNACIO ÜCELAY 
C()448 2t.-30 
B e s e s 
D e s v e n t u r a d o 
No rechaces a tu esposa, mímala y quiérela mucho, 
corresponde a su afecto, domina tus nervios. 
¿No ves que estás echando la felicidad de tu casa, 
labrando tu desgracia, marchitando la vida de tu linda 
companera 
Cura tu Neurastenia con 
E L l 
D e p ó s i t o : E L C R I S O L t o d a s las Boticas. 
A N T I N E R V I O S n 
D r . V E R N E Z O B R E V 
m m \ m m v e g e í s l 
LA MEJOR Y MÍS S E N C I L U DE iPLICíR ' 
De venta en las principales Farmacias y I)roguerf\j 
Depósito: Peluquería L A C E N T R A L , A^uiar y Obraph 
L O S S U P O S I T O -
R I O S F L A M E I v 
Se ha recibido una pequeña remesa de 
supositorios flamel. 
Como todos saben, los supositorios fla-
mel tienen eficaíla grande para combatir 
los casos más graves de almorranas. 
E l mismo enfermo se puede aplicar es-
te medicamento. Se garantiza el éxito más 
completo a las W horas de tratamiento. 
Como ef.ta partida es pequeña y se ago-
tará pronto, recomendamos a los que ne-
cesitamos supositorios flamel, se apresu-
ren a adquirirlos. 
Se venden en las principales droguerías 
de la capital. 
Dr. Fnccisco M. Fernández I 
OCÜL18TA 
Jefe de la Clínica del doctor ,T. San* 
tos Fen ández. 
Ocullü'a del "Centro Gallego. 
De 10 a 3. Prado. 100. 
las novias, gustan de Juguetear, moviendo 
Incesantemente entre sus manos el abani-
co, mientras parlotean ton sus novios, t 
ñaua más chic que juguetear con el Diilcs 
Ensueño. 
[ i n u e v o m m m 
Mosaicos de todas clases. Dibujei 
Exclusivos. Colores inalterables. 
DESDE $38 A 120 EL MILLAR 
Cemento Vulcánite 
D E S C A M P S Y G A R C I A 
Calle 25, entre Infanta j Maripa* 
E N C A N T A D l^OS 
JENSUEÑOS 
Nada más delicioso que los ensueños, 
que las divagaciones de las ilusiones en 
pos de la dicha y de los placeres. Nada 
más elegante en manos de una sofiorita 
que esos rrimorosos abanicos, Dulce En-
sueño, finísimos, delicados, de pequeño ta-
maño, de varillaje abundante, 50 varillas 
los constituyen, con pintura delicada en 
ru país, de cierre perfecto, suave y de be-
UHá sin igual. 
Dulce Ensueño, es el abanico más deli-
cado de la temporada, es finísimo, es una 
delicadeza verdaderamente. Lo ha Im-
portado "La Modernista,'" la rica casa de 
artículos de Asia, de San Rafafel 34^, y 
todas las damas que so precian de buen 
gusto, de ser elegantes, de llevar lo que 
es chic, distinguido y bello, llevan el aba-
nico Dulce Ensueño. 
E l presente del novio a la ñ o l a en estos 
días, es un abanico Dulce Ensueño, porque 
JOSE J. CORRATGE 
Candidato a Concejal por el Partida 
Republicano. 
Entro los jóvenes postulados a car-
gos electivos en e1 actual período, fi-
gura el señor José J. Corratge, » 
quien los elementos pertenecáentes ai 
Partido Republicano, desean llevaría 
al Consistoria habanero. 
Los obreros del gremio de tipogi* 
fos, apoyan su candidatura por tra-
tarse de uno de sus más batalladores 
miembros. , „ 
E l joven Carra tgé , en el Consistô  
rio será una legít ima representación 
dei proletariado. 
Por tales motivos es muy ProWiD' 
que en las próximas elecciones ea1»" 
triunfant.e , 
Compre ahora sus 
gomas. 
Aproveche la oportunidad, para com-
prar gomas buenas y frescas, a que el se-
ñor José Alvarez, Aramburo 8 y 10, acaba 
do recibir una gran remesa de las gomas 
"Flrestono" (Tropical-Spocinl). qne por su 
inmejoiable calidad y economía resultan 
las mejores para automóviles y camiones. 
Ante el enemigo 
Así están los que sufren asma, los que 
se ahogan v se asfixian, los que saben que 
el invierno está llegando, por la presen-
cia del fresco que se siente y ahora la-
mentan su mal. Tomen Sanahogo, que 
cura el asma, la alivia en seguida. Sana-
bogo acaba con el asma, se venden en to-
das las boticas y en su depósito Bu Cri-
sol," Neptuno y Manrique. 
¥ I H 0 S D E j J E R E Z D E 
¡ N O B O S T E C E M A S ! 
s u e s t o / a a g 0 
e s t a m a l ; 
t o m e e l i x i r 
" L A C T O P E P T I H A " 
( 7 E L P r . B A U M E 
y E V I T A R A M A L A S 
I N G E S T I O N E S 
E N T O D A S L A 5 S U E N A S F A R M A C I A S 
ü e p o s / / o : D R O O ü E R l k 4 , M J O S E % r r e r d y 0 a l 1 d m j L d m p a i ' i l l d _ 
DEL PUERTO DE 
SANTA MARIA CAJAS 






Y EN LA DE 
MATANZAS 1881-
m 
I ¿ c t , S o n los q u e ^ ^ M X ^ 
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Habaneras 
H a b l a n d o c o n e l s e ñ o r S e g u r ó l a 
No habrá quien lo ignore. 
El señor Andrés de Seguróla, que 
por cuarta vez visita la Habana, es-
tá estrechamente ligado al proyecto 
de traernos una Compañía de Opera 
formada con los principales elemen-
tos del Metropolitan de Nueva York. 
Después de las importantes gestio-
nes que ha venido realizando duran-
te una semana retorna mañana, por 
la vía de Key West, a la gran me-
trópoli americana. 
Se va complacidísimo. 
Así me lo manifestaba ayer en me-
dio de franca y amistosa causerie el 
buen cantante y buen amigo. 
Como empresarios de la futura tem-
porada lírica figuran al lado del se-
ñor Seguróla varios capitalistas cu-
banos, cuyos nombres, que no estoy 
autorizado a exteriorizar, suenan en-
tre los más encumbrados leaders de 
la sociedad habanera. 
Uno, entre los principales, es per-
sonaje prominente de la esfera polí-
tica. 
Y gran figura intelectual. 
Está preparándose todo a fin de 
que la Compañía de Opera, la más 
nutrida, más completa y más brillan-
te que ha venido a Cuba, pueda inau-
gurar su temporada en Mayo del año 
próximo, en el Nacional, después que 
hayan pasado por aquella escena, con 
sus huestes dramáticas, María Gue-
rrero y Fernando Diaz de Mendoza. 
Sábese ya de algunos de los can-
tantes que oiremos por vez primera 
en la Habana. 
Viene Geraldine Farrar. 
Viene Amato. 
Y se está indeciso en traer uno de 
estos tres tenores, Martinelli, Sana-
tello y Crimi. 
Este último abrirá la temporada de 
Chicago, con Aida, en la próxima fe-
cha del 13 de Noviembre, la misma 
en que se inaugura la gran tempora-
da del Metropolitan con El Pescador 
de Perlas, por la Hempel y el tenor 
Caruso, quien ha llegado a Nueva 
York llamando la atención por las 
puntas del recortadito mostacho que 
se ha traído de la Argentina. 
Como director de orquesta vendrá 
el del gran teatro neoyorkino, el 
maestro Polacco, sucesor del famoso 
Toscanini. 
Solo ha de figurar entre los can-
tantes ya conocidos de nuestro pú-
blico el propio señor Seguróla, al que 
extraña llamar ya, por establecerlo 
él mismo, haciendo omisión del pri-
mer apellido, como le conocíamos an-
teriormente, esto es, Perelló de Se-
guróla. 
(PASA A L A PAGINA SEIS . ) 
ACUERDESE DE SOLIS 
CUANDO NECESITE CA-
MISAS Y CALZONCILLOS. 
O'REILLY Y SAN IGNACIO. 
TELEFONO A-8848. 
R O N Q U E R A 
Todas las clases sociales emplean 
para combatirla rápidamente el Pec-
toral Virginia de Bonart, las Pasti-
llas del Dr. Roux o el Pectoral de 
Larrazábal, en las distintas formas 
que se presenta y con éxitos segu^ 
ros e infalibles. En Droguerías y 
en Riela número 99, se venden. ' ^ 
A M P A R O 
No olvide que están a j a ven-
ta los riquísimos 
PANELLDTS DE TODOS LOS 
SANTOS 
F e s t e j a h o y s u s a n -
to. O b s e q u i e a s u s 
a m i s t a d e s c o n D u l -
c e s y H e l a d o s . : : :: 
" L A F L O R C U B A N A " 
G A L I A N O Y S A N J O S E 
P 1 R E O J M T A S Y 
E E S P U E S T A Í 
R. M. N.—Aquel verso "Desde el 
helado al ardiente polo" creo que eg 
de Tomás Rodríguez Rubí. Hay quien 
se lo cuelga a Quintana según he leí-
do en un periódico de Madrid. Valdna 
'a pena do repasar las obras de ambos 
y neducir la verdad de tales asertos. 
Quintana era un hombie muy versa-
do en ciencias para haber dicho tal 
disparate. Yo en sus odas no he ha-
llado tal verso. 
M. Gándara.—Debe escribirse: "Nos 
congratuflamos en adjuntar a la pre-
sente el documento de embarque," etc. 
B. M.—Los submarinos pueden lan-
zar un torpedo estando sumergidos. 
R. Méndez.—Los grandes hechos 
de la guerra actual son por este orden. 
1914. 
Agosto 2.—Principio de la guerra. 
Agosto 8.—Los alemanes toman a 
Lie ja. 
Agosto 28.—Los alemanes domi-
nan toda la Bélgica. 
Agosto 28.—Combate naval de Hel-
goland ganado por los ingleses. 
Septiembre 9.—Los alemanes lle-
gan a diez leguas de París. 
Septiembre 7.—Los rusos toman a 
Lemberg. 
Septiembre 9-16.—Batalía del Mar-
ne. Los franceses hacen retroceder a 
los alemanes hasta la línea de Aisne. 
Octubre 4.—Batalla de Angustovo 
ganada por los rusos. 
Octubre 30.—Turquía se dedara a 
favor de los austro-alemanes. 
Noviembre 3.—Combate naval fren-
te a Chile, ganado por íos alemanes. 
Noviembre 26.—Batalla de Lodz 
ganada por los alemanes a los rusos. 
Diciembre 9.—Combate naval cerca 
L 
H e a q u í l o q u e u n a E l e g a r i t e h a b a n e r a 
d i c e . a o t r a d e s d e l a c a p i t a l d e F r a n c i a 
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3ÍACIONAL 
Se pondrá esta noche en escena "Don 
Juan Tenorio." 
PAYRET 
Sanz tiene cada día mejor acogida: ha-
ce debutar en cada función nuevos artis-
tas automáticos y realiza complicados 
ejercicios de ventriloquia. 
En la función de hoy, lunes, Sanz pre-
sentará nuevos números. 
MARTI 
"Mías Australia", "Confetti" y "Cantos 
de España" son las obras que anuncia 
el programa del teatro de las cien puer-
tas. 
CAMPOAMOR 
En la tercera tanda de esta noche en Campoamor se exhiben los episodios 10 y 20 de la película "Los misterios de New York". 
En la segunda tanda se proyectará la cinta dramática titulada "Homicidio jus-tificado." 
En la primera, películas cómicas de Ca-nillita. En las dos tandas de la matinée se ex-hibirán episodios de "Los misterios de New York" y otras películas cómicas y dramáticas, del repertorio de la Univer-sal. 
COMEDIA "Juanita Tenorio", comedia graciosísi-ma en dos actos, se estrenará esta noche en el teatro de la calle de Animas. 
HABANA (Antes Maxim) 
Sigue exhibiéndose con buen éxito la 
película "Los misterios de New York". 
FAUSTO Para hoy, lunes, se ha preparado un es-pléndido programa. "El alma del deml-monde" se proyec-tará en la primera tanda. 
Para la segunda tanda se ha escogido la película titulada "Inocencia revelada", de asunto muy interesante, interpretada por Cristina Ruapell. Tiene cuatro partes y es de la marca Savoia. 
| Y en la tercera t»nda (doble) se «JJ 
I trenará la emocionante cinta m » 
1 razón de Marinka". 
lri4Da0esta noche, en.primera tn^a j ^ l 
suelto de la maílana e°T iBterlos de 
los episodios 13 y 14 de "Los mmenu 
New York". 
PORNOS . .„ exhiba 
En primera y tercera tandai, "En busca de un marido P"am™nte azul" y en segunda tanda, "El diamante azm. 
TEATRO APOLO. BnáMB.—É»í Jesús del Monte y Santos BuárM.-*-trenos diarlos. Losjlomingos matiné*. 
MONTEO ARLOS. El «te» J f ^ g J - * * las familias. Todoa los días estrenos. 
PIGNORE SUS JOYAS EN 
" L A R E G E N T E " 
La casa de más garantía y la qu» 
menos interés cobra en los préstamos. 
NBFTÜNO Y AMISTAD 
Teléfono A-4376 
c. 6161 26t-14 Nov. 
¿Queréis lomar buen chocolate y 
adquirir objetos do gran valor? Pedid 
el dase "A" de MESTRE Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
L A Z A R Z U E L A 
Ofrece a sus favoreceflores duran-
te esta quincena telas de verano, 
adornos encajes de hilo, flores y som-
breros en verdadera ganga. Las te-
las de La Zarzuela, son las más lin-
das que pueden vestir las damas. 
LA ZARZUELA 
Neptuno y Campanario. 
y'.».-.v.v.-.l/ 
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de las islas Falkland frente a la Pa-
tagonia, ganado por los los ingleses. 
Diciembre 16.—Una escuadra ale-
"nana bombardea varios pueblos de 
la costa inglesa. 
1915. 
Enero 24.—Combate naval en el 
mar del Noi-te ganado por Inglate-
rra. 
Febrero 2.—Comienza el ataque a 
Dardanelos. 
Febrero 12.—Victoria de Hínden-
bur en los lagos Mazurianos; 100,000 
rusos prisioneros. 
Marzo 12-13.—Batalla de Neuvo 
Chápele ganada por los ingleses. 
Marzo 2.—Pzemisl se rinde a los 
rusos. 
Marzo 7.—El vapor "LAisítanla tor-
R e c u e r d a l i d , a m a b l e l e c t o r a 
de la bella figurita que llamara su atención, 
la de sus amigas, la de los hombres. La 
gentil extranjera que, menudita, frágil, va-
porosa, atraía todas las miradas y encarna-
ba todas las aspiraciones,.... y sin embargo 
ella no era más bella que Ud., ni más her-
mosa, solamente era más refinada en el 
vestir. Ella vestía originales Trajes Fran-
ceses. 
V E S T I D O S 
C R E A C I O N E S F R A N C E S A S 
I N V I E R N O 1916-1917 
T A F E T A N , CHARMEUSE, CREPE G E R G E T T E Y 
PAÑO. VEALOS HOY 
D t P a m r i E h T o m c o n r c Q j r o n c ^ 
^ U l l i S S O • • ^ R C I Q y 5 I 5 T o 
Km?* 
pedeado. 
Marzo 31.—Italia declara la güe-
ñ a a Austria. 
Junio 3.—Pzemisl recuperado por 
los austríacos. 
Junio 22.—Lemberg evacuado por 
los rusos. 
Agosto 5.—Varsovia y la Polonia 
en poder de los alemanes. 
Septiembre 26.—Ofensiva de los 
fi-anceses en la Champaña. 
Octubre 4.—Desembarco de tropas 
aüadas en Salónica. 
Octubre 7.—Bulgaria se declara a 
favor de los austro-alemanes. 
Octubre 15.—Los alemanes recobran 
ti terreno perdido en da Champaña. 
Octubre 29.—El general Mackense 
nvade a Serbia. 
Noviembre 12.—Serbia ocupada por 
¡os alemanes. 
1916. 
Enero 9.—Francia e Inglaterra 
abandonar; la campaña de los Darda-
neíos. 
Enero 11.—Montenegro en poder ñe 
los austro-alemanes. 
Febrero 2.2—Llega a Norfolk el va-
por "Apam" prisionero de un subma-
rino alemán. 
Febrero 22.—Comienzan los ata-
ques a Verdún. 
Abril 21.—Los ingleses derrotados 
en Kute1.amara. 
Abrfl 24.—Pevoluclón de Irlanda 
Abril 28.—Se rinden los ingleses de 
Kuteí amara. 
Junio 1.—Combate naval de Jut-
iandia. 
Junio 5.—Comienza la gran ofen-
siva rusa de Brusiloff. 
Junio 6.—Muere en un naufragio el 
general Kitchener, ministro de la Gue. 
rra británico. 
Julio 1.—Comienza la ofensiva an-
glo-francesa en el Somme. 
Julio 9.—Entra el submarino Deuts-
tland en Baltimore. Sale el lo. de 
agosto y llega a Bromen el 19. 
Agosto 9.—Los italianos toman a 
Goritzia. 
Agosto 18.—Rumania se declara a 
favor de los aliados e invade la Tran 
r ilvania. 
Septiembre 21.—Los aliados toman 
a Combles. 
Octubre 7.—Ed U-53 Uega a Nev: 
Port, sale a las tres horas y echa a 
pique seis vapores ingleses. 
Octubre 16.—Los rumanos lanzados 
de la Transilvania. 
Octubre 17.—La Entente se apodera 
de la escuadra griega 
Octubre 24.—Los franceses recupe-
ran el fuerte Doaumont en Verdún. 
Octubre 25.—Los alemanes ocupan 
a Constanza y Tchernavoda «n la 
Dubrudja. 
Raúl Pérez.—El "Livre d© lecture 
et de conversation". por C. Fontaine, 
que es de texto en los Institutos y en 
los principales colegios, se vende en 
1 Roma", O'Rellly 54. Es muy reco-
mendado por los profesores. 
D. Pelayo—Está pendiente de apro-
bación en las Cámaras ün proyecto 
de indulto o prórroga para inscribir 
criaturas en el Registro Civil que no 
haya nsido inscriptas, dentro del pla-
zo que marca la ley. 
C. Carncerrl.—Consulte el caso con 
eú Cónsul. 
Mamerto R.—El arte de poner dien-
tes postizos no es moderno. Data de 
muchos siglos .Cervantes en "La 
Ilustre Fregona": habla de una mu« 
jer do cuarenta años llamada Ar-
guello que tenía los dientes de arriba 
postizos. Horacio en su sátira VIII 
dice: "Candía perdió sus dientes fal-
sos, Susana su peluca, y ambas sus 
brazaletes mágicos." Do manera q\ie 
el arte del dentista es antigno. 
J.P.—Un librito muy elegante y re-
comendable para un joven iltustrado ?3 
el titulado "Lecturas españolas", poí 
Azorín. Está muy bien escrito y tra-
ta cosas de España con amenidad de 
criterio. Se vende en la librería de 
Veloso, Galiano, 62. 
Margarita R.—Donde le harán una 
buena ampliación de su retrato, y 
además retratos excelentes es en laa 
casa de Ramón Carreras, Reina 6, y 
O'Rellly 80, famosísimas en la Ha-
bana Ailí un gran artista, Da-
río Palacio, y el señor Carreras, muy 
U L T I M A S C R E A C I O N E S 
E N B O L S A S Y C A R T E R A S E N 
S E D A , T E R C I O P E L O Y P I E L . 
" L A C O M P L A C I E N T E " y " L A E S P E C I A L " 
O B I S P O 1 1 9 . 
C6415 aí:t. 5t.-28 
atentos y obsequiosos con cuantas per 
sonas visitan la casa. 
Varios.—Hemos recibido nuevas 
cartas de lectores pidiendo so le reser-
ve un ejemplar dea libro "Destellos 
de Arte y de Crítica", de P. Giralt, 
que saldrá a luz el mes próximo, fir-
madas por los señores: 
Francisco Obelleiro Campos. 
Diego Menéndez Palau." 
José Antonio Martín López. 
Ernesto Rareza Ruiz. 
l o s U L T I M O S M O D E L O S P A R I S I E N S 
P A R A L A T E M P O R A D A 
L o s t e n e m o s y a a l a d i s p o s i c i ó n d e 
l a s d a m a s e l e g a n t e s . 
P R E C I O S E C O N O M I C O S . 
" L ' E L E G A N C E P A R I S I E N N E " 
S A N R A F A E L 34. — T E L E F O N O A=6427. 
C6443 lt.-3(> 
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COCHECITOS P A R A BABYS, ^ T ^ ^ ^ T / ñ 
" L A S E C C I O N X " , O b i s p o , 8 5 . H a b a n a . 
H a b a n e r a s 
( V I E N E D E L A PAGINA CINCO) 
En el cuerpo de baile habrá una 
estrella, Rosina Galli, de la que dijo 1 
Toscanini que era "la Patti de las 
puntas." 
Una maravilla. 
Va a completar su tercera tempo-
rada del Metropolitan y es muy ce-
lebrada tanto por su arte como por 
su belleza. 
Rosina Galli es la bailarina mima-
da de la gran sociedad americana. 
Joven, linda y . . . milanesa. 
Después que estos artistas hayan 
cumplido sus compromisos con la em-
presa del Metropolitan Opera House, 
allá, a mediados de Abril, cantarán 
en el primer teatro de Atlanta. 
Todos, no. 
Porque la Parrar se queda en Nue-
va York para venir en un vapor de 
La Flota Blanca directamente y se-
guida de su inseparable automóvil. 
Su propósito es poner casa en el 
Vedado por todo el tiempo de su es-
tancia entre nosotros. 
Viaja con gran lujo. 
Los demás cantantes vendrán por 
la Florida para estar en la Habana 
el primero de Mayo y dar el cuatro 
la primera función con Giocconda o 
con Un bailo in maschera, cosa aun 
no resuelta, debutando el tenor Ama-
to. 
Con su favorita Tosca se presen-
tará al día siguiente, sábado, Geral-
dine Parrar. 
El nombre de Lucrecia Bori pasó 
más de una vez en la conversación 
y supe con el mayor de los gustos, 
como ocurrirá a todos sus amigos y 
todos sus admiradores de la Habana, 
que la artista querida cantará este 
año en el Metropolitan, con su voz 
más bella que nunca, dos óperas como 
' El matrimonio de Fígaro y Elíxir de 
Amor que por vez primera ha hecho 
figurar el célebre Gatti-Carazza en el 
repertorio del suntuoso coliseo neo-
yorkino. 
Hablamos también de Ana Pitziu, 
soprano de alta fama, que nos trae 
Bracale para la ya cercana tempora-
da del Nacional. 
•—Se encantarán con esta artista en 
la Habana. 
Me dijo el señor Seguróla. 
Y agregó: 
—Massaguer, a quien acabo de 
presentársela en Nueva York, ha he-
cho con destino a Social la última fo-
tografía de Ana Pitziu. 
De otras muchas cosas, relaciona-
pê a das todas con la O Va para 1917, 
hablé con el apuesto y simpático ar-
tista que a estas horas debe hallarse 
con el director de El Mundo en un al-
muerzo de despedida. 
Le di mi adiós. 
Con recuerdos, al llegar a Nueva 
York, para el señor Eloy Martínez. 
Y para la Bori. 
Enrique FONTANILLS 
Bolsas de oro para s e ñ o r a s 
'TANITY CASE" 
y todo lo más caprichoso en jo-
yería fina, acabamos de recibirlo. 
Próximamente apertura del 
nuevo local con las últimas nove-
dades y objetos de arte. 
"LA CASA 0Ü1NTANA" 
Galiano, 74-76. Teléfono A-4264. 
N o t a s d e C o s t e l i i 
OCTUBRE. 
Ya se conoce ndetafliles del triple 
asesinato perpetrado en el puebfe de 
Eos^li, que tan hondamente ha con-
movido a aquol vecindario. 
E l crimen ocurrió en la masía da 
Quera't, distante medio kiilómetro, y 
aparecieron asesinados la anoiana 
Magdalena Minyeroda, de setenta y 
tres años, y los hermanitos Dolores y 
Ramón Pía Gabalga, de once y sieta 
años. Cometióse d horrendo delito 
^n ocasión en que hadábanse ausentes 
ol padre y un hijo de diez y siete 
años; los criados estaban dedicados 
a las faenas agrícolas y la madre fué 
a! pueblo a efectuar unas compras. 
Parece que el móvil ha sido el ro-
bo, pues en el primer reconocimiento 
se advirtió la falta de cincuenta duros 
y en otro posterior se ha notado la 
cesaparición de dos mil pesetas. 
Los cadáveres presentan heridas de 
armas de fuego y blfencas y contusio-
nes causadass con un palo y con pie-
dras. En todos se observan destrozos, 
ospecial'mente en 'las cabezas. 
La niña Dolores debió huir; pero 
los criminales, debieron hacerle un 
disparo desde eü balcón, puesto que el 
cadáver ha sido encontrado a veinte 
metros de (La masía. 
Como presuntos autores han sido 
detenidos siete sujetos, entre ellos 
íuna mujer. Dos fueron detenidos al 
subir en Uldecona al tren de Barcelo-
i>.a. 
El vecindario comenta apasionada-
mente este mnostruoso asesinato y re-
dama que la Justicia sea inflexible 
con los culpables. 
p a r a R á r v u l o s y ISi i ñ o 3 
t^Castoria ee nn substituto Inofensivo wel Elixir Par^trórico, Coi", 
diales y Jarabes Calmantes. Be gnato agradable. No contiene Opio, Mor. 
fina, ni mnguna otra substancia narcótica. Destruye Lombricee y 
quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia los Dolores 
de la Dentición y cura la Constipación. Regnlariza al Estómago y los 
Intestinos, y produce un sueño natural y saludable. Eo la Panacea do loa 
Niños y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r l a d e F l e t c h e r 
Parece que hay ei propósito de ejer-
cer la acción popular. 
De las dedlaracioues que hayan 
prestado los detenidos se guarda ab-
isoluta reserva. No obstante, se sabe 
que la Policía continúa haciendo la-
ves tl'guciones. 
Se cree que no se tardará en llegar 
al más completo esclarecimiento dfll 
fcuceso. 
E l Juzgado ha decretado la libertad 
de los siete detenidos. 
Revolviendo unos papeles se encon-
traron 2.700 pesetas, que se creían ro-
ladas por los criminailes. 
Se supone que el autor del hecho es 
un joven de quince años que tiempo 
atrás estuvo de pastor en la masía, 
pues un joven de sus señas se pre-
sentó en la aldea de San Rafael, y al 
comprar diez céntimos de bacaílao se 
Je vieron dos billetes de Banco. 
La Benemérita sigu-e su pista, 
—-aH sido detenido el joven pastor 
David Pallares, por sospechas de que 
pudiera haber sido el autor del tri-
ple asesinato de Rosell, 
Al detenerse al pastor se vió que 
tenía manchas de sangre en la ca-
miseta. 
Se le condujo a la aldea de San 
Rafael para que se compruebe si es-
tuvo a cambiar un billete. 
Se ha detenido también a un hijo 
de la anciana assinada, si bien se cree 
que no tuvo participación alguna en 
el delito. Negó que hubiera estado en 
la masía momentos antes de la reali-
zación de] crimen. Sin embargo, la 
Benemérita comprobó lo contrario. 
—Cerca de ia estación de Ailcanar, 
en la línea de Valencia a Tarragona, 
han chocado dos trenes de mercan-
cías, resulatndo muertos un maqui-
nista y un Individuo que viajaba en 
uno de los trenes, heridos de grave-
dad dos mozos de tren y Wes dos 
fogoneros. 
E l materiail destrozado ha intercep-
tado la vía-
Desde Vinaroz marchó hacia el lu-
gar del suceso un tren de socorro. 
E l maquinista muerto se llamaba 
Manuel Cuco. 
También resultó muerto «il limpia-
botas Laberto Armengoch. 
E l mozo que resultó gravemente 
herido se llama Enrique Aparici, y 
fué conducido a UKLdecona. 
Los cadáveres han sido llevados a 
Vinaroz. 
—*Han empezado en MoreilCla las 
fiestas de la Patrona de Val lona, ha-
biendo venido para presenciarlas cen-
tenares de moreiianos ausentes. 
Se espera al Arzobispo de Granada 
y Obispos de Tortosa y Seo de Urgel. 
Habrá festivates benéficos y ador-
nos de calle». 
—Ha legado ei inspector general 
de Obras públicas, a quien han visita-
do Comisiones deíl Circulio Mercantil 
y de la Prensa, interesándole la apro-
nación del pian de reparaedón de las 





Del momento local. 
L a preparación de las elecciones embar-
ga la atención de Ja casi totalidad de los 
vecinos, políticos y no políticos. 
De los primeros, por la parte actiya que 
toman en la lucha; y de los segundos, 
porque aún a los alejados prudencialmente 
de la arena, estos torneos del sufragio 
despiertan interés y mantienen la pública 
expectación. 
Las elecciones en Guanajay prometen 
ser reñidas, aunque tranquilas, pues nun-
ca como ahora han estado miis equilibra-
das las fuerzas de los partidos. Nuestra 
muy escasa masa neutra decidirá en favor 
de uno u otro candidato. ¿Quién habrá 
de gobernarnos, localmente, en el venide-
ro cuatrienio? ¿Mora o Kodrlguez Véliz? 
Ese es el problema planteado a nuestro 
cuerpo electoral, problema que habrá de 
ser resuelto dentro de algunas horas. 
Los conservadores aseguran ganan la 
mayoría de los colegios; y los liberales 
a su vez afirman ganan la totalidad de 
los mismos. Pero es lo cierto que las 
fuerzas electorales, comodantes digo, nun-
fca como ahora han estado más equilibra-
das, ni con más entusiasmo se han prepa» 
rado para recibir las caricias de la vic-
toria. 
Pronto saldremos de dudas. 
Un bando. 
E l Capitán Llanlo, Supervisor de núes 
tra Policía, ha dictado un bando relacio-
nado con el orden público el día de las 
elecciones. 
E n dicho bando se ordena n los cafés 
de la población que permanezcan cerrados 
hasta las otho de la noche del día elec-
toral, y se prohibe a los establecimientos 
de víveres el expendio de bebidas alcohó-
licas. « 
También se prohibe la formación de gru-
pos, y ol portar armas, bastones, etc. 
L a medida previsora del Capitán L l a -
nio, ha merecido el unánime aplauso de 
nuestra sociedad. 
De viajei. 
L a semana pasada embarcó rumbo a 
• New York el distinguido joven Ñico Rodrl-
i guez, miembro de una respetable familia 
, de esta localidad. 
I • E l joven Rodríguez se propone estudiar 
. el inglés, y la carrera comercial en aque-
lla metrópoli americana. 
E L CORRESPONSAL. 
N O T I C I A S 
REGRESO DE " E L CHICO,, 
Poco después de las diez de la ma-
ñana regresó hoy a Palacio ei señor 
Presidenta de la República de su fin-
ca "El Chico," donde pasó la tarde 
del sábado y todo el día de ayer. 
Acompañaba al Jefe del Estado su 
elegamte esposa, 
CONSEJO DE SECRETARIOS 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición ei señor Presidente de la Re-
pública, quedabai reunido en Consejo 
con sug Secretarios de despacho. 
TTvt* cn uso CABLE Y T E L E G R A F O : CALTET-HABANA. 
A P A R T A D O 6 8 3 . 
E x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d e A B A N I C O S N A C I O N A L E S , E U R O P E O S y J A 
P O N E S E S , t o d o s a p r e c i o d e F A B R I C A . 
F a b r i c a m o s m o d e l o s e s p e c i a l e s , d e s d e 5 0 c e n t a v o s l a d o c e n a e n a d e l a n t e . 
Fábrica: Cerro 559. Teléfono A-3175. n Almacén: Mori l la 29. Teléfono A-8258. 
DESDE ALACRANES 
Octubre, 25. 
Sociedad " L a TertuUa." 
E l primero de Enero del próximo año es 
la fetha Que se ha fijado definitivamente 
para la inauguración del nuevo edificio de 
esta progresista y culta Institución. 
De amor. 
Una damita muy simpática y trigueña 
que viva en la calle San ha contraído 
relaciones amorosas, con un conocido y 
correcto joven, compañero en la prensa. 
Enhorabuena. 
I n «aludo. 
Recíbalo muy afettuoso el joven Manolo 
Lavlana, qne de la capital, ba venido a pa-
sar unos días, entre sua familiares. 
Cbismecito. 
Se dice que un joven del comercio, ha 
rontruldo compromiso amoroso con una 
distinguida y bella damita que reside en 
un pueblo cercano a la Villa de Colón, y 
que pronto serft formalizado dicho com-
promiso. 
Pronto daré sus nombres. 
E L CORKESPONSAL. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
Pidiendo una l í n e a te -
l e f ó n i c a . 
Loa vecinos, los comerciantes, los 
Imdustriales y loa a£ricultores del 
término de Yaguajay, han dirigido 
una caartaj vlbratn/te ai Adma¡niiS|tra-
úor d l̂ Banco Español en la citada 
localidad, rog-ándole que interponga 
su valiosa influencia cerca d« los ee. 
ñores José. Marimón y Juliaoh y Ar-
mando Godoy y Aprostoni, para que 
éstos vean de coni&eguir la mueva lí-
nea telerfónica que una a aquel térmi-
no con Caibariéiu 
La idea que llevada a la práctica 
otorgará a tan rica región grandes 
ibeneficlos, ha sido acogida con gran 
entusiasmo como lo demuestran las 
firmas de los agricultores, comer-
ciantesi e industriales siguientes, que 
la respaldar, y aplauden: 
José Pando y Valle; Pedro Camte-
ra; Castresana, Fuíníncos, S. en C : 
Bonifacio Setien; Rafael Fernández, 
S. «n C ; Diaz y Junquera; Isla y 
Hermaníí.; Ensebio Hormachea; Mar 
tínez y Ca.; Valentín. Uriarte, Dr. 
José Soler; José Barrios; Manuel 
Monteagudo; Amtonlo Pórtela; Bal-
domero Braceras; Dr. Juan Jiménez; 
Fabio Soler; Basilio Uriarte; Manuel 
Sánchez; Manuel Pérez; Justo Gó-
mez; José Gutiérrez; Joaquín Pon; 
Victoriano Suárez; Llapur y Martí-
nez; Juan García; Jovino Fernández; 
Carrizo y Hermamo; Mipruel Rueda; 
Alejandro García Miguel O-Uver; 
Vicente Gómez; Filomeno Jiménez; 
Calixto Simón; Pedro Gándara; An-
tonio Larias, José Alvarez, Juan 
Abascal, Angel Custodio: Antonio 
Méndez; Pedro Martínez Alaiyón; 
José Caraballo; Dr. Juan Jiménez; 
Aurelio Vigil; Fabio Soler; Amado 
Acuña; Suin Hung; Andrés Torres; 
Raimundo Isla; Basilio Zubero; Dr. 
Germán Valdés Jiménez; Jo®; Clfuen 
tes; Eugenio Gabriel: Ramón Loza-
no; Hilario Zubero, Rafael Quiñones; 
Juan Soler; Dr. Francisco R. Mañe-
ro y Marceílimo Gutiérrez 
A l o s a m a n t e s d e 
l a H t e r a l D r a . 
Les recomiendo no deien de leer 
los número 31, 32, 33, 34 y 35 de 
"La Ilustración Española y Ame-
rlcana", en los que podrán sabo-
rear lo más sublime que se haya 
podido escribir en nuestro Idioma, 
por las Uifiratas y literatos de Eu-
ropa y América, y en su profusión 
de grabados se verán los tres pri-
meros submarinos inventados por 
tres sabios españoles; primero, por 
don Cosme Garda Saenz; segun-
do, el "Ictíneo", por don Nardso 
Monturiol, y tercero, por el in-
signe matemático Isac Peral. Ade. 
más traen modelos de vestidos y 
páginas para las damas. Se vende 
en librerías, puestos de periódicos 
de la Estación Central y para sus-
cripciones, Misión número 8, su 





P a r a l a A n e m i a , 
I n d i g e s t i ó n , 
D e p r e s i ó n 
N e r v i o s a 
M i l l a r e s d e f a c u l t a t i v o s 
c o n s i d e r a n q u e e l m e j o r 
a l i m e n t o q u e p u e d e r e c e -
t a r s e a l o s p a c i e n t e s es e l 
Sanaío en 
E L t f p N I C O N u y T R m v o 
% p o r q u e m a n t i e n e l a e n e r e í a 
' y a p r o p i a d a a c t i v i d a d de las 
¿ fuerzas vi ta les ,especia lniente 
\ las d e l s is tema n e r v i o s o . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
O B S E Q U I O 
Pídase un interesante folleto con importantes datos 
relativos a la conservación de la salud. Se envía 
gratis a todo el que lo solicite al agente en Cuba 
RICARDO G. MARIÑO 
Cuba 106D, Habana 
Fabricantea: THE BAUER CHEMICAL Co., 30 Irving Place, New York, E. U. A. 
2C293 29y30.-oc. 
P o l í t i c a S a n i t a r i a . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
E l secundo dice: 
"-El Sr. Dr. Courtey (Thee Lancet, 
XXVÍ) ha obtenido por medio de este 
ftraitaanjiento resultados muy sia/tis-
factorios. He aquí éa. qué costiste 
el método: ( 
"Se pulveriza una pastilla de tres 
cenitígramos de 2/odoformo y este .pol-
vo es vertido en una jeringa de vi-
drio, agregándole HI gotas de parafi-
na líquida y VII gotas de éter. La 
aguja es impregnada de lanolina a 
fin de evitar la evaporación del éter, 
y se agita la gering -̂ con objeto de 
tratar y completar la preparación de 
yodoflrmo. Limpiada previamente 
la piel del brazo con una solución an-
tiséptica, luego con éter, &e procedo 
a la inyección intravenosa ya sea en 
la mediana basílica, ya sea en la me-
diana cefálica 
"Al principio el autor inyectó 3 
centigramos de yodofirmo dos veces 
por semana, luego esta dosis fué au-
mentada a razón de 6 centigramos 
por semana. 
"He aquí los resultados: 
"a) Efecto en loa casos tuberculo-
sos.—'Sobre cuatro casos, tres expe-
rimentaron urna mejoría marcada. 
")lb casos anesrtésiieos.—Oinco de 
los cualesi había cuatro muy avanza-
dos con numerosas placas anestési-
cas, parálisis de loe músculos del 
antebrazo y de los músculos Interó-
seos de la mano. Ninguno de estos 
síntomas sufrió bastante regresión. 
"c) Emectos sobre la salud gene-
ral, mejoría constante. 
"d) Efectos sobre los bacilos de la 
lepra.—En los casos en que había 
ulceraciones observóse que durante 
el período de supuración profusa «1 
número de bacilos había aumentado 
considerablemente. Luego una vez 
que el contenido de) nódulo estaba 
evacuado, notábase una disminucióa 
progresiva de ellos, tanto que acaba-
ban de desaparecer totalmente del 
campo del microscopio." 
E l autor on vista del resultado obi 
tenido opina quo dej-ería continuail 
el empleo de este nuevo procedimlen-̂  
to. 
DOCTOR J . A. TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de En 
íermos del Pecho. Médico de niños 
Elección de nodrizas. Consultas di 
1 a 3. Consolado, 128. 
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ALBERTO MAR1LL 
ABOGADO Y NOTARIO 
Trléfon» A-2S22, Haban», 9* 
DR. HERNANDO SEGUI. 
Catedrático de la Universidad. 
Garganta, Nariz y Oídos (ex«lu-
•Ivasnente). 
Prado, 38; de 12 a 3. 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de Ejner-
«encias y del Hospital número Uno. 
CIRUGIA KN' GENERAIi 
ESPECIALISTA EN ENFER-
MEDADES SECRETAS. 
ü r r a c c i o x E S d e l eoo y >'eo-
SAXTARSAN. 
CONSUETAS: D E 10 a 12 A. M, T 
D E 8 A 6 P. M. E N CUBA NU-
MERO. 69, ALTOS. 
S I D R A C I M A S U P E R I O R A T O D A S . I m p o r t a d o r e s S O B R I N O S D E Q U E S A D A . 
F O L L E T I N 2 2 
ALEJANDRO PEREZ LUGIN 
L o c a s a d e L a T r o y a 
E S T U D I A N T I N A 
OBRA PREMIADA PUK LA REAL 
ACADEMIA ESPAÑOLA 
De venta, a 80 eontavos, en la "Librería 
de Cervantes," de Ricardo V0I040. 
Gaüano número 68. 
béoll o el loco hubieran cometido un 
delito de los que la ley"... 
L a buena suerte de Samociro, ecllpsiKla 
brevemente, volvió a brillar en todo bu 
esplendor. Nadie acertaba una carta; to-
dos perdían. Unicamente Madelra, más 
avisado que los otro», jugaba pequeñas 
cantidades a la oreja y se defendía tan 
ricamente. Bien pronto empezaron las 
quiebras y las postufaa do boquilla, que 
Samoelro negrtse, inflexible, a admitir. 
—Pues préstame una peseta—le pidió 
Boullosa. 
—¿Para que Juegues contra mí? 
—Déjamela tú, Barcala. 
— E l último perro lo tengo custodiando 
a ese rey. 
—¿Y tú, Cnsiis? 
— ¿ Y o ? . . . "Décima. E l que obra Impul-
sado por miedo Insuperable"... Pero aho-
ra que recuerdo. Samoelrlfio, vendóte 
aqnella corbata que te gusta tanto. 
—¿Cuanto quieres ñor ella? 
•-Sólo m e . 4 a ^ m ^ ^ ^ J ^ m ^ f i O M t é 
seis pesetas en casa de Abolla 
—Doyte una. 
—¡ Ladrón! Dame cuatro. 
—Una. 
—"Umléclma. E l qne obra en virtud de 
obediencia debida." Dame tres. 
—Una. 




—Pónmelos al rey, 
—No; dame antes la corbata. 
Dos horas más tarde era Samoelro due-
ño de todo el dinero de la posada, salvo 
siete reales de Madelra, y de una porción 
de prendas de vestimenta, adorno y com-
bustlrtn adquiridas a precios Inverosími-
les; un cargamento de calcetines, basto-
nes, cajeMllns, cajas de papel de cartas, 
boquillas, clnturones, fosforeras... [hasta 
la chistera de dos mil reflejos de Ja-
vierlto Flama! Una locura. De Gerardo 
Roquer llevóse cuarenta y tantos du-
ros. 
. —Para concluir de ponerme de buen 
humor—díjole el madrileño a Casimiro. 
—).Y tú, no me dijiste cuando empe-
zaste ganando que "afortunado en el Jue-
go, desgpaclado en amores"? Pues ahora 
dígote yo: "Afortunado en amores..." 
VIII 
Sea porque las palabras de Casimiro 
levantaron sus decaldos ánimos, sea por-
que en un corazón de veintidós años la 
tristeza no puede anidar mucho tiempo 
o bien porque entre aquellos demonios 
de la casa de la Troya» que sabían ca-
pear alegremente todos los temporales, no 
era posible Irse a pique, el caso es qne 
Gerardo humanizóse y volvió al trato de 
gentes. ue 
i11 ,̂,111 CaBl,no Por las tardes a Jugar 
f1 bj?i!í, ? í 1 tomaba parte en 
las timbirimbas de la posada, cuando los 
trpyaao» í e^an^con qué; aJgunos noches 
fué a cenar con sus cofrades costilletas 
en casa de las Crechas, callos en la de 
Melchor, o pulpo u otros manjares Igual-
mente ligeros en la taberna del Masón, 3̂  
hasta llegó cierta vez a dar dos vueltas a 
la noria do la Rúa, aunque todo lo hacía 
con cierto aire de tristeza y aburrimiento 
que le daba, al decir de las muchachas, 
nn aspecto interesante. Pero él iba a to-
das partes. ¡ D i g o ! Como que concluyó 
por ser uno de los principales actores 
en las barrabasadas que sus amigos Idea-
ban al levantarse de la mesa casi todas 
las noches, a partir do la novena o dé-
cima del mes en que el agotamiento ge-
neral de fondos los arrojaba a estas em-
presas, y, lo mismo que sus colegas, lle-
gó a dar y a recibir estacazos de artesa-
nos y "vllleus" y hasta, ¡oh vergüenza!, 
corrió más de una vez delante de Man-
telga, el "Cabalo" o el bigotudo cabo Mo-
reno, pavorosos representantes de la au-
toridad municipal, que, después de apa-
learlos, empeñábanse en dar con los mo-
lidos huesos de los estudiantes en la fe-
mentida "Falcona," como llaman en Com-
poatela a la prevención. 
Así fueron discurriendo los días, mejor 
diríamos las noches, del estudiante, has-
ta los últimos de Enero. E n todo este 
tiempo ni habló ni supo de la de Cas-
tro, ni, fuera de una tarde en que se 
le ocurrió acompañar a Madelra, que te-
nia por allí no sabemos qué negocio, vló-
sele por la calle de la Senra. No habían 
vuelto a pronunciar sus labios el odiado 
nombre de Carmlña; pero allá, en un rln-
conclto de en corazón manteníase viva 
la Imagen de la arrogante rapaza. 
Por aquel entonces, Casimiro, que era 
un águila pura estos descubrimientos, en-
contró hacia el final de la rúa de San 
Pedro, en los Conchelros, cierta taberna, 
en donde, a la habilidad para el codl-
mento del pulpo y de la merluza con gui-
santes, uníase la vecindad de unas mo-
clñas parloteras y risueñas, que consti-
tuían el mayor encanto de aquel lugar. 
Pm-l samen te la tarde de este día, pri-
mero de Febrero, Barcala, Augusto, Ma-
delra y Gerardo (Artagnan y los tres mos-
queteros, como les llamaban), tenían dis-
puesta una merendola en la huerta de 
la taberna, con la esperanza de que a ella 
acudirían las retozonas rapazas, quienes, 
tras muchos ruegos, así lo habían pro-
metido, previa formal promesa de que la 
calaverada quedaría en el más profundo 
secreto que es capaz de guardar un es-
tudiante. L . 
Augusto y Roquer encaminábanse ba-
da allá a prima tarde. E l oficioso Ar-
mero aprovechaba la ocasión, ¿cómo no?, 
para lucir sus facultades clceronescas Ilus-
trando a su amigo con la historia y cir-
cunstancias de los lugares por donde pa-
—Aquí, en Santiago, cada piedra te es 
un capítulo de Historia, cuando no un 
tomo entero. Ahí, en ese callejón, estaba 
el hospital de Armenlos... Esa es la ca-
pilla de las Animas, i No has entrado a 
ver las esculturas? Enhorabuena, chico. 
Un horror... Esta casa se llama 1» 
la Favorita, porque en 0vly'rtA l"^1 
Leonor de Guzmán, la favorita de Alfon-
so V I ; la de la Ópera Por eso le han 
puesto a esta calle la ^ la" SwnH.cirtn 
les. E n el teatro Real hay « ^ / ^ g S 
quo reproduce el claustro ^^«^STts 
de Santo Domingo, que » ^ Que •» !« 
allí abajo, donde estuvo ^ "lahe™ 
fia Leonor, que debió de "er una üem 
brn. . . TÚ la habrás visto en el 
decoración, es claro. ¿Has 0^0 a Gajarre 
en esa ópera? Estupendo, ¿verdad . a 
esto le llaman la puerta del Q * ™ » ^ ? 
aquí entraban en la ciudad ^ P*"»*" 
naciones que de todo el mundo venían 
a visitar el sepulcro del Apórtol. « « n w 
muy religiosa; pero con M<* hatW<>« 7 
un mal olor... Figúrate. Como que to 
davía se nota... ¡Hombre! vamos por 
aquí que te voy a enseñar una cosa cu 
"Metiéronse por una calle sucia y pin». 
paralela a la rúa de San Pedro, * cu jo 
comienzo había unas ^ « " ^ " ^ X b a n a 
la rueda de cohetería <lue 08Íenífobranl0| 
la mierta v, más claramente, por ios 
etre^o" que'sobre éstas l^can^ban, des-
cubrían ser talleres de Plfotecnhi. 
E l caserío de la calle era viejo, sucio, 
sórdido* y mal oliente. Sans ón de gente 
miserable, acogida a la vecindad de los ce 
n enteri08• como a una esperanza de des-
canso Por el arroyo pululaban cliiqimios 
haranlentOS y asquerosos. Asomábanse a 
las puertas de las casucas mujeres des-
breñada" hechas un puro e ^ P O 
\u£rusto, sin prestar la menor atenc ón 
Auguaw, o. 1 8Ubló con bu amigo 
| r e v e % ^ r í f de'piedra del cernen-
I Hminrin a cuyo término un co-
bert0lzf n i r s o VeasgCuarda una portada 
orrvaI-"oJtval del siglo X I V , ¿ s a b e s ? " -
en la que aparece la Virgen con el Niño 
en brazos, rodeada de ángeles y santos, 
con esta eyenda debajo, en el friso, so-
bre la que el cicerone llamó la aten-
ción de Gerardo; "Esta Imagen he aquí 
posta por alma de Juan Tuorum. 
Ante la Virgen ardía una lámpara de 
aceite; alrededor, algunos ex votos testi-
moniaban su poder. 
—Ésa lámpara alumbra esta Imagen sin 
aoaírarse desde hace más de quinientos 
años. Sostlénese con la venta de las pa-
nochas de maíz qne vienen a dejar a la 
Vlreen de Bonaval sus devotos... Aquí 
te estaba la cruz del "Home santo." Ese 
borne era el desdichado Juan Tuorum de 
la inscripción, un infeliz herrador a quien, 
hacia el año mil trescientos veintitantos, 
tondenaron a muerte creyéndole Jefe de 
una de las numerosas partidas de ban-
doleros o vengadores que en aqnella épo-
ca de revueltas y atropellos asolaban cam-
pos y villas. Peleas de los paisanos con 
los señores de entonces que te eran unas 
fieras. Juan Tuorum. a pesar de todos 
los testimonios aducidos en su contra, era 
Inocente y de ello protestaba; pero no 
le hicieron caso. Al pasar por aquí, ca-
mino del suplicio, pidió que le permi-
tiesen rezar ante esta imagen. Concedlé-
ronselo, vino a donde estamos nosotros, 
hincóse de rodillas, y puestos los ojos y 
el corazón en la Soberana, gritó deses-
perado: "¡Virgen Santísima, ven e vále-
me!" Y, en el mismo Instante, ¡pum! 
desplomóse muerto. L a gente, que vló que 
de este modo la Virgen quiso demostrar 
la Inocencia de Juan Tuorum, comenzó 
a gritar: "¡Milagro 1 1 Milagro!" Y , para 
perpetuarlo, se puso esta inscripción al 
pie de la Imagen y erigióse aquí una 
cruz, la del Home santo, que ahora ve-
rás al final de la rúa de San Pedro, 
adonde no sé por qué fué trasladada... 
¿Eh? ¿Verdad que es Interesante?—Y, 
al volverse para descender la escaleras, 
dló nn fuerte codazo a Gerardo, dlclén-
dole en voz baja—: Mira quién viene por 
allí. 
Al señor Roquer m Paz, don Gerardo, 
dióle eso que vulgarmente se llama nn 
vuelco del corazón. Una catástrofe. De 
una de aquellas casucas miserables salía, 
con doña Segunda. Carmlña Castro Re-
tén. Una pobre mujer, maltratada por los 
años y la miseria, más por ésta, con 
ser aquéllos muchos, las despedía a voces 
desde la puerta. 
—¡Dios nuestro Señor las acompañe, se-
ñoritas, y las premie tanto bien como 
hacen a los pobres! ¡La Santísima Vir-
gen las favorezca! ¡Doña Segunda, qne 
Dios la bendiga e mais a todas as per-
sonas de su familia y que bien la quie-
ran! . . . Miña señorita Carmen, santa, san-
tlña, santlña boa, ¡Nosa Nal d'o Carme 
la acobije con su manto y le dea mucha 
felicidad, que mismo la merece, porque 
es usted muy buena e mais muy guapa, 
y yo he de pedirle que la haga muy di-
chosa ! . . . 
—Hay que acerrarse a saludarlas—dijo 
Augusto adelantándose hacia ellas antes 
de que tuviera tiempo de contestar su 
amigo, quien, naturalmente, le siguió, y 
¡vive Diosl que sin violencia. 
—¿Y luego, qué milagro ustedes po< 
aquí?—preguntó Augusto a las danUWj-
—Milagro, nosotras, ninguno—con ti'-̂ u 
doña Segunda—. Si acaso, ustedes, ¡^"'t 
Dios a dónde Irán por estos andiirrlii es» 
—A ningún sitio malo, doña S.^i""1"^ 
Le andamos entreteniendo el aburrlni'»'^ 
to de este hombre, quo está slemper tn» 
te, viendo curiosidades, y le he tfa'Tj 
aquí para enseñarle la Virgen de vouan 
—Bueno, más vale así. Pues n0-"0^"* 
estamos haciendo la visita de la couu.̂  
renda de San Vicente, que 110* t0,l';t,íw 
pareja esta Bt maua: la hemos ido r?' 
sando, retrasando, y ya no había 1 
medio que hacerla hoy, porque mauau-í 
sábado, es fiesta. ¡J .. -1 
Cierto. La Candelaria Gran ba i ' f*" ,^ 
Casino-repuso Augusto.—Por s,.1','1' d2 
Carmlña. que usted irá. y sus nlnaa 
usted, dofia Sogninla. tambión. _ 
—Yo no lo só-cl i jo la de, Castro.—a»" 
davía, no lo tengo decidido. cí,ñord 
—Pero lo decidirás—contestó Ja *e"aIU 
del ex Juez.—Mis niñas, claro 
Primero falta la música, i Con 10 ^ hlc\p~. 
mareando a su padre, desilo aue ik 
ron de la Junta del ^»8lno' nufl 
diesen este baile. . . ! Ventura «juena ^ 
hubiera unas conferencias rlenM¿' "o ellas, 
cursos, qué sé yo . . . Sus cosas. jr« aé 
tanto y tanto le tienen P'fnnaUc l"eff<í 
se han salido con la suya. Conq" 
se queden comiendo P ' 1 V 0 - b o n i t a — d í i 
- P u e s si usted va. Carmlña bom ^ 
Jóle Augusto,-me tiene que reser 
balleclto. , ^-oflere ustedí 
—Con mucho gusto. ¿Qué prenere 
un vals o un rigod/m? rigodón. 
—Si le parece a usted, un ri»v 
- M u y bien: es E q"e ^ 
—No se burle usted de mi- ^ probarM 
rigodón dura más .^X0'piensa, reclanií 
8 usted que no es lo que V1*" 
también un vals. 
—Bueno, el primero. 
VIDA OBRERA 
OíGBL GARCÍA Y LOS OBREROS 
El aéib&do vlBltó el señor Angel 
García, la fé-brica de tabacos "Por 
Larrañagu", siendo acogido por los 
obreros de dicha fábrica, con el en-
tusiasmo que le han demostrado en 
todos los talleres que visitó, aten-
diendo todos los casos a las soli-
citudes de los trabajadores. El obre-
señor Juan Bardl y el lector so-
por Eduardo García, lo presentaron 
n sus compañeros. 
El señor Eustaquio Alonso, admi-
nistrador de "Por Larrañaga", ob-
gequió a<l señor García y a sus acom-
pañantes con exquisitos ta,bacos. 
Su entrada en cada departamento, 
era saludada con una ovación. Esta 
8e repetía de nuevo al despedirse de 
]03 obreros, poniéndose estos de pie 
en scñail de respeto, deseándole que 
la curación de la lepra, sea pronto 
un hecho proclamado científicamen-
POLIHOA OBRERA 
Bl Partido Eederal Obrero, ha de-
signado candidato a representante al 
obrero Enrique Huertas Rivero. Con 
•al motivo, varios de sus compañe-
ros, amiigos y simpatizadeprea (han 
redactado una hoja manifiesto, reco-
mendando su candidatura a los Ti-
pógrafos, tabaqueros, envolvedores; 
emigrados; lectores y demás obreros, 
por estimarlo un obrero inteligente 
y digno que «abrá cumpdi/damentte 
ostentar la representación popular 
la Cámara de Representantes. 
OTRO CANDIDATO OBRERO 
El señor José Corratgé, miembro 
distinguido de la Asociación de Ti-
pógrafos, también figura como can-
didato a un puesto ©lectivo en las 
próximas elecciones. 
Sus 'compañeros están Tiaciendo 
•una activa propaganda a su favor, 
«n el seno de la agruipación y entre 
lo» demás obreros. 
DANDO DAS GRACIAS A DOS 
OBREROS 
"También recibimos un atento es-
crito dirigido a los trabajadores, por 
el doctor Carrera Jústlz, el que fir-
man también el doctor Antiga y el 
señor Enrique Alvaree, 'dando las 
gracias, por que sin pretenderlo los 
han postuíado a distintos cargos, 
teniendo en cuenta su labor en pro 
de los trabajadores, contando entre 
estos buenas amistades adquiridas al 
punas cuando por figurar el prime-
ro en la Comisión de Asuntos So-
ciales, tuv0 que ponerse al habla 
con todos los obreros de la Repú-
blica., y más tarde cuando se orga-
nizó el Congreso Obrero y se fundó 
el partido Democrático, que si fué 
muy combatido por unos, otros lo 
aplaudieron, estimando que en el 
Congreso e% habían presentado ver-
daderos problemas, cuya resolución 
era de gran interés para la dase tra 
bajadora. Ellos no esperan triunfar 
en los comicios, per0 agradecen la 
atención de que son objeto, al lle-
var sus nombres a las boletas elec-
toralea 
DOS PANADEROS 
Procedentes de los gremios de pa-
naderos, de varias localidades del in-
terior, recibimos algunos escritos fe-
licitándonos por las informaciones 
publicadas de sus juntas en esta sec-
ción, siempre ajustadas a la verdad. 
Como al hacerlo así, cumplimos 
una misión Informativa tdo dar a 
nuestros lectores todas las palpita-
ciones sociales, dejando a cada cues-
tión su desenvolví mié nlto natuiial, 
permaneciendo ajenos a las contien-
das que a ellos toca resolver, nos 
place ser juzgados con la seriedad 
que lo somos en este caso, especial-
mente por los obreros panaderos de 




SU PROXIMO FESTIVAL 
Todos los habaneros recordarán, sin 
duda, el hermoso festival que la So-
ciedad d« Beneficencia de Naturales 
de Galicia celebró el año pasado en la 
Quinta del Obispo, y los no habaneros 
lo mismo, pues, como es sabido, se im-
presionó del festival una película, que 
después fué exhibida por el interior 
de la Isla. 
Y ya "de visu", ya en película, to-
dos tendrán que recordar la magnifi-
cencia de aquellas fiestas, que no te-
nían otro objeto que el de allegar re-
cursos con que acrecer los fondos de 
la Beneficencia para hacer el mayor 
número jiosible ae obras de bien. 
Aquel desbordamiento de público, 
que en imponente ola humana discu-
iTÍa por la ya famosa Quinta del Obis-
po, demostró con su presencia dos co-
r.as: que tenía fe en la sociedad que 
tal fiesta organizaba y que estaba 
perfectamente identificado con sus fi-
nes, que no son otros que los del al-
A n u n c i o 
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E n l a C o r t 
Perdónelo Sr. Juez: Robó esa gallina, es cierto, pero fué para comprar un frasco 
de Syrgosol; el pobre está enfermo y quería curarse para ir de paseo el domingo. 
S Y R G O S O L , se vende en todas las farmacias bien surtidas. 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , 
T a q u e c h e l , B a r r e r a s , M a j ó C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i a : M o n u m e n t C h e m i c a l C e , 
1 1 F í s h , S t r e e t H i l l , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s . * 
3*= 
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MICHAELSEN & PBASSE 
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tialismo más desinteresado; el más 
noble deseo de hacer el bien por el 
bien mismo. 
Y así tenía que suceder, y así suce-
dió. 
La Beneficencia Gallega se cubrió 
de gloria y los pobres que ella socorre 
con tanta prodigalidad tuvieron para 
:-us hombres nuevos motivos de ben-
dición. 
Visto el magnífico resultado de la 
romería anterior, la Beneficencia Ga-
lega pensó en hacer de ella una cos-
tumbre tradicional, a semejanza de la 
fiesta de Santiago Apóstol que todos 
ios años celebra. 
Y encomendando a la Comisión de 
arbiti-ar recursos la delicada tarea de 
•a organización, ia Comisión citada 
puso manos a la obra. 
Fórmanla este año los señores don 
Francisco Sabio, como Presidente; 
don Roberto Madrigal, como Secreta-
ilo, y don Manuel García Vázquez, 
clon Antonio Gato Ocampo, don José 
Ben Boo, don José Piñón Abella y don 
José Méndez Parada, como vocales. 
Constituidos están desde hac© días 
en sesión permanente, habiendo ya 
dado comienzo los preparativos. 
Pensóse que la fiesta podría ofre-
cerse en los primeros días de Noviem-
bre, y así se anunció; p r̂o habiéndoso 
tropezado con algunas dificultades, 
ajenas, desde luego, a la voluntad de 
• a Comisión, ésta, que no desea dor-
mirse sobre los laureles conquistados, 
í-ino obbtener otros en la más reñida 
lid, acordó posponerla para el día 3 de 
Diciembre próximo. 
Podemos ya anticipar que se han 
adherido varias sociedades regionales, 
.as que concurrirán al festival con au. 
N o h a g a s g i m n a s i o q u e e s i n ú t i l . 
T u d e b i l i d a d n o l a c u r a e l g i m n a s i o . 
i 
A a t u a i c i o 
V a i d 
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T o m a 
Pildoras Vitalinas 
( R e n o v a d o r a s d e l o s h o m b r e s g a s t a d o s ) 
Y te sentirás fuerte, con las energías que 
quieres, como en tus mejores días. ^ 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B Q T T f A . S . 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
tomóviles adornados. Para éstos ha-
brá dos premios: uno de 100 pesos y 
otro de 50. E l Centro Gallego de la 
Habana enviará una carroza, habien-
do comisionado para su construcción 
a los señores don Juan R. Castro v 
don Ramón Sánchez. Se cuenta, ade-
más, con el concurso d© varias carro-
zas representando las industrias del 
país. 
También se encuentra ya en la lito-
grafía el cartelón anunciador de los 
íestejos, hermosa obra pictórica debi-
da al artista José Ramírez. Represen-
ta la Caridad y e! escudo de Galicia, 
pero tan artísticamente combinados, 
que habrán de llamar poderosamente 
la atención. 
Esto es cuanto podemos decir, por 
hoy, a nuestros lectores. 
A medida que el programa se vaya 
formando les iremos dando noticias de 
este festival, que tan gran éxito está 
l1 amado a obtener. 
Lo aseguramos desde ahora. 
Notas Políticas 
COMISION PERMANENTE DE LA 
COALICION CONSERVADORA-LI-
BERAL. 
D© orden del señor Presidente de 
la Comisión cito al personaq conser-
vador de las mesas d© los Colegios 
Electorales del Termino Municipal de 
la Habana, para que concurran a las 
ocho de la noche, todos los días 29, 
30 y 31, ai Círculo de Galiano 56 'al-
tos. 
Habana octubre 29 de 1916. 
José M. Valdés Bordas. 
Director. 
COMISION PERMANENTE DE LA 
COALICION CONSERVADORA-LI. 
BERAL. 
De orden d l̂ señor Presidente d* 
esta Comisión se avisa a los Presiden-
tes de los colegios, que deberán ir a 
la Junta Municipal Electoral situada 
en Reina, 135, en el día de hoy, a 
buscar la documentación y cerciorar-
se en ese momento que la urna abre 
bien con la llave que le entreguen. 
Habana, 29 de octubre d-g. 1916. 
José M. Valdés Bordas. 
Director Electoral. 
Un c a d á v e r s in ident i f icar 
Esta mañana fué reconocido en la 
esquina de Estrada Palma y Príncipe 
de Asturias, por el méa.^o de Guardia 
de la Casa de Socorros uC Jesúa del 
Monte, doctor Polamco, el cííwiáver de 
un individuo de la raza blancf. al pa-
recer de nacionalidad española, como 
de 30 años de edad y cuyas geneVilea 
se ignoran. 
E l cadáver fué remitido ail Necroco 
mió. 
El a l m u e r z a del 
" B i b e r ó n . 
En «t restaurant ©I Casino se cele-
brará el viernes 3 del próximo No-
viembre, a las 12 del día, el almuer-
zo homenaje de los candidatos derro-
tados del partido " E l Biberón'." Entr© 
los distinguidos comensales se cuen-
tan muy conocidas y vallasae perso-
nalidades del arte, la literatura, el 
f¿ro y la política. 
Centro de Vidrieras de Ta-
bacos y Cigarros y Venta 
de Billetes de la Isla de Cuba 
CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidente do 
este Centro cito a todos los afiliados 
al mismo, para da Junta General Ex-
traordinaria que tendrá efecto el día 
5fl de octubre a las ocho do la noche, 
tn los altos del café Marte y Belona, 
en donde se tratarán asuntos de gran 
importancia para los intereses de los 
asociados y prestigio do la Sociedad, 
logando por tal concepto a todos la 
asistencia a la expresada Junta. 
Habana. 31 de octubre de 1916. 
E S T A B L O D E L U Z ü í i w o d e m c i w 
CARRUAJES DE LUJOt ENTIERROS, BODAS, BAUTIZOS. ETC. ^ WR J   i . , B O-
• f c ^ í t e l e f o i í í s í : : : ^ : " ^ • gorsino feb ih i ioez . Í I w 
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S e e n v í a 
. — U N L I B R O 
ATOOOS LOS HOMBRES 
QUE LO PIDAN.-TODOS 
LO NECESITANTES MUY 
I N T E R E S A N T E . MUY 
INSTRUCTIVO, MUY UTIL, 
M UY PRACTICO y TODOS 
LOS HOMBRES DEBEN 
LEERLO CON ATENCION 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
famoso especialista de Londres. 
Trata de la más cruel eníerme-
dad que sufren los hombres, 
les enseña a prevenirse de ella, 
a curarse y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
, — E N SOBRE CERRADO—i 
SIN TIMBRE ALGUNO, 
SOLO LA DIRECCION DEL 
INTERESADO. ASI LA 
RESERVA ES ABSOLUTA 
SYRGOSOL 
APARTADO 1632.-HABANA. 
ACOMPAÑESE ESTE ANUNCIO. 
C 
ROBERTO NI* LEAN ORR 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION PAPAL 
T dispuesto su entierro para hoy, lunes, a las 41/2 de la tarde, los que suscriben, Viu-
da, hijas, hijo político, hermanos y demás familiares, suplican a sus amistades tengan la 
bondad de acompañar su cadáver, desde la casa mortuoria, calle 7 (Calzada), número 3, 
al Cementerio de Colón, por cuyo favor quedarán eternamente agradecidos. 
Habana. Octubre S O ^ l é 
Blanca Finlay, Viuda de Orr; Maggie Orr de Aróstegui; Silvia Orr; 
Doctor Gonzalo E . Aróstegui; John C. Orr; Alian Orr; William 
F . Orr (ausente); Harry F . Orr (ausente); Francisco Morales; 
Doctor Carlos E . Finlay, y Doctor Gonzalo Aróstegui. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
El símbolo perdurable del recuerdo: La corona de biscuit 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
ROS Y CO. SOL NUM. 70 
— E S T A B L O " M O S C O U 7 7 
C a r r u a j e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V l T t 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
Coches para entierros, /*> JSZ r \ V U <• ^ y A ri> I X JA. W 
bodas y bautizos - - - ¿ • Z ) \ J , / " Vi'; co"-iemes % 5f0o 
Z A N J A . 1 4 2 . T E L E F O N O A . 8 5 2 8 . A L M A C E N : A - ^ 0 ~ * ^ 
H A B A N A 
c í u b r e 3 ( J d e I V 1 6 
D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 2 C T S 
Corresponsales (los mejores) 
E N T O D A S L A S C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E P R O V I N C I A . 
i r o s p a r a E s p a ñ a S ' Z S . P e d r o 2 1 , » M o n t e 4 1 
a D I G O N H E R M A N O S , • 
B A N Q U E R O S : 
C I G A R R O S Ó V A L A Ü Ü S 
U l í l M O S C A B L E -
Ij (VIENE DE LA PRIMERA.) 
Mr. Hughes pasará, hoy lunes el 
Üía en Ohío, el martes y ©1 miércoles 
©n Indiana, el jueves y el viernes en 
;ci estado de Nu^va Yonc. 
Los políticos están contestes en que 
el resultado de la campaña electoral 
al comenzar la última semana es dtu 
"doso, espei-ando que al finalizar la 
gemana se pu^da ver claro por que se 
vislumbrará la decisión de niás de un 
jnJUón de electores que no saben toda-
vía por quién votar. 
Un cákulo imparcial, da a Wilson 
199 votos electorales, seguros, a Hu-
•f:hes 197, 135 dudosos. Se necesitan 
266 votos electorales para vencer. 
Créese que la campaña será muy re-
ñida a menos que durante la semana 
no ocurra un gran cambio de senti-
miento. 
POCAS NOTICIAS 
Londres, octubre 30. 
Las noticias de la guerra son hoy 
extraordinariamente escasas. En des-
pacho de Berlín se dice que GuiUer 
mo II ha enviado al general von Ho-
henborn, Ministro de la Guerra de 
Prusia, a mandar los ejércitos que 
operan en el teatro occidental de ia 
guerra, con objeto de qne, en vista de 
que este Ministro es el que dieta las 
medidas nvilitares «hi Prusia, adquiera 
un conocimiento íntimo de las necesi-
dad^ del ejército en operaciones. 
LOS ITALIAiNOS EN E L EPIRO 
Londres, octubre 30. 
En despacho de Atenas, se Informa 
que el Ministro de Italia en aquella 
capital ha visitado al Rey Constantino 
para manifestarlo que â ocupación 
por los italianos del norte del Epiro, 
en nada cambia al1* la situación, pues-
to que en su día la Conferencia de 
la Paz determinará el estado legal del 
Epiro. 
HINDENBLRG EN BERLIN 
Berlín, octubre 30. 
Por primera vez desde que comenzó 
la guerra, el feldmariscal von Hinden-
burg visitó el sábado esta capital, 
siendo recibMo y ovacionado por in-
mensa multitud. 
El ído\o del pueblo alemán comió 
con el Kaiser y la Kaisarina acompa-
ñado -de su hija y de su esposa, 
VAPOR INGLES HUNDIDO 
Qeenstown ,octubre 30. 
E l vapor inglés "Marina," ha sido 
hundido por fuego de cañón. Dícese 
que solamente se salvaron 34 de los 
E S T A B L O D E L U Z { m m m ptM^GL',1 
OMKUAJEvS DE LUJOi C f l T U R R O S , BODAS, BAUTIZOS, ETO. 
T P Í V T ^ r w r ^ C / A - 1 3 3 8 (ESTABLO)* 
I C L r l L I * U « U ^ A - 4 a 0 2 ( f t L M A C E N ) . 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a t í t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A K U l T E R R A R 
I>E> 1 , 3 Y 4 B O V E D A S . 
t mUl M A R M O L I S T A TELEFONO F.3133 
H A V A N A Y A C H T C L U B 
E^© F 3 » X 3 « 
E l * S E Ñ O R 
R O B E R T O M e L E A N O R R 
S o c i o F u n d a d o r d e e s t e C l u b 
H A F A l ^ E C I D O 
y dispuesto su entierro para boy, Lunes, a las 
4 y media p. m., la Directiva y socios fundadores, 
ruegan a ¡os miembros del mismo se sirvan concu-
rrir a la casa mortuoria: calle 7, número 5, para 
acompañar su cadáver al Cementerio de Colón; fa-
vor que agradecerán. 
VICTOR G. MENDOZA, 
Presidente 
26374 80-0 
E ! s í m b o l o p e r d u r a b l e d e l r e c u e r d o : 
L a c o r o n a d e b i s c u i t 
F A B R I C A d e C O R O N A S d e B I S C U I T 
R o s y C o . S o l n ú m . 7 0 
E S T A B L O " M O S C O U " 
Carruajes de lujo de F R A N C I S C O E R V I T J 
MAGNIFICO SjSRyiCIOPARA. ENTIERROS 
Sd^'/bTutr^0" $2^50 ^ V * ^ ~>rrientea ,8.00 
Zwya, 142. Teléfono A-8528, Alm&céa: A-4686, Habana. 
104 tripulantes que levaba «1 barco. 
Washington, octubre 30. 
Kl Cónsul de los Estados Unidos en 
Queentown, ha puesto en conocimiento 
d l̂ Departamento de Estado que en el 
vapor "Marina," echado a pique por 
un submarino alemán, había dos ame-
ricanos y cinco filipinos entre los 
tripulantes. 
Informa dicho cónsnl que el vapor 
"Marina,, trató de escapar del subma-
rino que le hundió. 
Regreso del general 
Emilio Núñez. 
En el tren de Caraagliey, regresó 
anoche a esta capital, de gn excursión 
a Oriente, el general Emilio Núñez, 
candidato a la Vicepresidencia de la 
República, por eJ Partido Conserva-
dor, acompañado del general Eusebio 
Hernández, del doctor Eduardo Dolz, 
y de otras personas. 
El doctor Ricardo Dolz, Presidente 
del Partido Conservador, y numerosos 
correligionarios, acudieron a la Ter-
minal para recibir al general Núñez. 
Herido te un balazo en 
Santiago it Cuba 
Uu coservador y un liberal sostienen 
una acalorada discusión sobre 
política, que terminó con un 
disparo de revólver y un 
herido gravo. 
(Por telégrafo.) 
Santiago de Cuba, Octubre 30. 
8 y 80 p. m. 
Un individuo perteneciente al Par-
tido Liberal y otro al Conservador, 
sostuvieron en la mañana de hoy una 
discusión en un café, disouisión que 
degeneró en riña, resultando lesiona-
do de un balazo el liberal. 
José Lajos, de veinte v cinco años 
de edad y vecino de la casa callo de S. 
Joaquín ireúmero 7, perteneciente al 
Partido Conservador y Pedro Fuen-
tes, vecino de la calle d« Rastro nú-
moro 57, miembro del Partido Libe-
ral, sostuvieron una acalorada discu-
sión en el cadPé situado en la calle de 
Gallo esquina a la de San Antonio en 
esta ciudad. 
Lajos se exasperó discutiendo y al 
perder su ecu'ainlmlidad 1« hijo uní 
disparo a Fuentes, lesionándolo de 
gravedad. 
El Juzgado de Instrucción conoce 
del suceso. 
C A M B I O S 
El mercado cerró quieto y sin va-
riación en los precios cotizados so-
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Florín holandés . 
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comercial. 
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P a r a E s o a ñ a 
No se embarque V. sin 
comprar un 
L O N G I N E S 
Fijo como el So l 
y cuanto en Joyería fina 
puede desear. 
Cuervo y Sobrinos 
Muralla, 37- A, altos 
D e l a S e c r e t a 
HURTO DE UNA CADENA 
Dolores Colmar Bcrnardes vecina 
de O'ReiUy número 30, participó esta 
mañana a la Secreta que transitando 
ayer Como a las seis de la tarde por 
la calle de Cuba entre la* de O'ReiUy 
y Empedrado, um, sujeto a quien cono-
ce por Rogelio Morales, le arrebató 
una cadena de oro que llevaba al cue-
llo y que aprecia en 15 nesos. 
UNA DENUNCIA 
Julio Fernándec, estudiante y vo-
clno del Pasaje "Crecherie" número 
31, esquina a 21, en el Vedado, acu-
só en la Secreta al dueño de un hotel 
de Matanzas de haberlo amenazando 
con denunciarlo de estafa porque no 
W ha pagado una ctienta que debe 
desde el mes pasado. 
HURTO EN POGOLOTTI 
José Ludiro Balsa, vecino de la 
calle de Redención C! número 26, en 
Pogolotti, dice que de su casa le han 
sustraído prendas y dinero que esti-
ma en $46 
ARRESTO 
Federico Suris Duarte, vecino de 
Suspiro número 16s fué arrestado 
por ê  detective Cebados, por estar 
acusado de hurto 
C l u b M o n g a 




Llega a mi mesa de redacción otra 
carta que firma Manolo Llerandi, Pre-
sidente entusiasta y popular del club 
Covadonga y amu de la rueda de ía 
Fortuna donde se tumba cada diez 
días el premio gordo de la baraja Na-
cional. 
Lloremos; con la carta no viene s\i 
señoría el gordo; pero cuando la 
leemos secamos las lágrimas y de 
allorosu casi cantamos un cantarín. 
Tal las bellas noticias que a misiva 
contiene. 
Dice Manolo: la cosa es el domingo 
próximo, en los primorosos jardines 
de "La Tropical", en el rincón divina-
mente pagano que sombrea ed árbol 
abuelo, más conocido por el mamon-
cülo. 
Los covadongos están que arden de 
entusiasmo y las amigas de los cova-
dongos están que no callan; ya son-
ríen como las mañanas de abril. Van 
al campo de la jira y asistirán a la 
cueva dal heroísmo nada menos que 
quinientas mujeres de esas que ato-
londran y como mil paisanos que son 
xente culta, distinguida y alegre de 
verdad verdad. 
Van en guaguas floridas, en coche? 
cascabeleros, en autos rufUantcs y así 
de que lleguen al primoroso jardín 
aquello será el acabóse de la alegría. 
Para ellas, a modo de saludo, tengo 
flores^ y la gailantería exquisita de K U 
comisión de fiestas, que es gallarda 
tin ej-emplo; para ellos, para cada uno 
de ellos, tiene mi corazón un abrazo. 
Para tí tengo metido en un sobre el 
gordo, pa que calles de una vez. 
A la ruidosa llegada sucederá el 
banquete, de exquisito memí y al ban-
quete un baile encantador. 
Un día de gloria. Palabra! 
D. F. 
ReunioH de la Comisión 
SEGUNDO AVISO AL COMERCIO 
DE LA REPUBLICA 
SOSTENEMOS LOS PRECIOS DE 
ANTES de EMPEZAR la GUERRA 
Los papeles de envolver de todas 
clases y tamaños así como impre-
sos de todas clases, incluso de Li-
tografía, Revistas, Folletos y Pe-
riódicos a precios anteriores. 
VICTORIANO ALVARE2 Ho. y Ca. 
Obrapía, 99. Teléfono A-3578. 
HABANA 
C6398 alt. 12t.-27 
El DIARIO DE LA MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. —-
Los conflictos de Melena del Sur 
Esta mañana se reunió en el Sena-
do la Comisión Arbitral, para tratar 
de los conflictos ocurridos en Melena 
del Sur entre liberales y conservado-
res. 
La Comisión llegó a un acuerdo sa-
tisfactorio con el candidato a la Al-
caldía de aquel término, señor Cantor. 
Esta tarde se trasladará la Comi-
sión Arbitral a la Junta Provincia-
Electoral para darle forma definitiva 
a la solución acordada. 
I N V I E R N O 
1 9 1 6 - 1 7 
ESTILO 238 ESTILO 364 ESTILO 371 
ESTILO 372 ESTILO 373N ESTILO 878 
S . B E N E J A M - B A Z A R I N G L E S , S . R a f a e l a i n d u s t r i a 
P R O N T O E I ^ C A T A L O G O D E I N V I E R N O . 
C6445 alt 8t-30 
brazo Izquierdo, lesiones graves que 
se produjo al arrojarse por urna ven-
tana que da al patio de su domicilio 
en momentos de encontrarse comple-
tatúente dormido. 
Disparos y lesiones graves 
EL SUCESO TUVO LUGAR EN EL 
PUEBLO DE CIEGO DE AVILA 
José Bravo y Maza, natural de Espa-
ña, de 33 años de edad, comerciante 
y vecino del Hotel "Las Villas," en 
Ciego de Avüa, ingresó ayer tarde en 
el Hospital Generail Número Uno, pa-
ra ser asistido de una herida produci-
da por proyectil de arma de fuego, 
que presento en el brazo Izquierdo, 
penetrante en el hueso húmero de 
dicha extremidad corporal. • 
El lesionado manifestó a la Poli-
cía de la Décima Estación, que dicha 
herida se la produjo el día 8 de fe-
brero del año actual José Navarro, al 
hacerle un disparo de revólver estan-
do en una barbería d^l lugar d© su 
residencia y con motivo de un disgus. 
to que ambos tuvieron. 
Prendas ocupadas 
El vigilante número 645, Juan Ro-
dríguez, de la Primera Estación de 
Policía, ocupó ayer en la casa Ber-
naiza número 24, varias prendas per-
tenecientes a José Posquera Roselló, 
a quien le fueron robadas hace días de 
su domicilio, Bemaza 28. 
C a s a de F r é s í a m o s 
Y JOYERIA 
L A S E G U N D A M I N A 
KIRAZA, 6, AL LASO DE LA BOTICJL 
Esta casa presta dinero con ga. 
rantia de alhajas, por un interés muy 
módico, y realiza a cualquier precio 
•as «dseendas de Joyería. 
Oompramos brlllantea, Joyería Ina 
y pianos. 
Bemaza, 6. Teléfono i-6363 
Supervisor para Trinidad 
Ha sido nombrado supervisor para 
Trinidad, el capitán señor José Her-
nández López. 
Lesionado en Puentes 
Grandes. 
DORMIDO SE TIRO POR UNA 
VENTANA 
Eto la casa de Salud "La Covadon-
ga," ingresó ayer José Manuel Díaz 
y Fernández de 23 años de edad y 
vecino de Pórtela número 9, en Puen-
tes Grandes, para ser asistido de cs-
coriacáones en la nariz y pómulo y 
de la fractura del hueso radio del 
NEVERA PREDILECTA 
B O H N S Y P H O N ha llegado a ser la 
nevera predilecta, la que se ve en todos 
los hogares y en todos los estableci-
mientos bien montados e hig iénicamen-
te instalados. 
Usando la nevera Bohn-Sy phon, se lo-
grará una gran e c o n o m í a en el consumo 
de hielo, porque, en ella, la dest i lación y 
la circulBción son perfectas, y la tempe-
ratura es siempre baja y uniforme. 
E n las neveras B O H N S Y P H O N , 
tanto el forro interior como la cubierta 
exterior, son de porcelana: positivamente lo m á s nuevo y ele-
gante que se fabrica. 
PARA EMPEÑAR Y COMPRAR 
joyas vaya a LA REGENCIA. 
Suárez, 8 y 10. Teléfono 
A-6628. Vendemos un par 
aretes solitarios de 9 kls. y 
sortija de 4 id. 
DECORADO y CONSERVACION 
Adorne y conserve las paredes y techos rev is t iéndolos 
con B E A V E R B O A R D , el excelente material para el decora- D E A V E R 
do interior de toda clase de locales. B O A R D 
E l B E A V E R B O A R D es superior al yeso, al metal, a la 
madera corriente y a cualquier otro material. Está hecho de 
fibras de abeto entretejidas, sometidas a especiales trata-
mientos que le dan consistencia e impermeabilidad. 
Con B E A V E R B O A R D , lo mismo puede V d . decorar el interior de un 
salón lujoso, que el de una vivienda modesta. E s un material que resulta 
e c o n ó m i c o , pues el millar de pies cuadrados, só lo importa $35. 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S : 
TARDADA Y RODRIGDEZ 
Efectos Sanitarios en General 
C i e n f u e g o s , N ú m s . 9 y 11. T e l é f o n o A-2881 
. Visite nuestro S a l ó n - E x p o s i c i ó n de G A L I A N O , 63. 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a l 
